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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El interés principal de esta investigación es dilucidar las lógicas que subyacen la 
violencia contra las mujeres, realidades que han estado presentes a lo largo de 
la historia y que se han hecho más visibles recientemente alrededor del mundo; 
dichas lógicas están asociadas con un quebrantamiento de la paridad básica a 
la que tienen derecho los seres humanos, en cuanto a aspectos como el 
derecho a la vida y el derecho a la dignidad.1  Es en tanto que generan esta 
desigualdad, que el estudio de dichas lógicas y su trasfondo se configura como 
un proceso necesario para aspirar a la transformación de la realidad descrita. 
Es indiscutible encontrar que los seres humanos estamos situados en una 
sociedad y cultura que posee diversos factores que facilitan las actuaciones 
agresivas hacia el género femenino, lesionando en diversos campos la 
integridad de las mujeres, hallando que se les condiciona de manera 
sistemática, cohibiéndolas entonces de ser agentes de su propia vida; es por 
esta razón que la violencia contra las mujeres es una de las caras más 
dolorosas de la discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones 
que atraviesa a mujeres de distintos países y culturas. condiciones sociales, 
niveles de educación, religión, raza, etnia y edad, producto de una organización 
estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente 
arraigados en la sociedad2. 
                                                          
1 LA CORPORACIÓN VAMOS MUJER,  XI Informe Sobre la Situación De Violación de los Derechos 
Humanos de las Mujeres En Medellín 2010  “Entre Resistencia y Re-Insistencias Feminicidios: No Hay 
Crímenes Pasionales, Hay Crímenes de Odio”, P. 16, disponible en Url:  
 http://www.popularesydiversas.org/media/uploads/documentos/ddh2013-8905_completo.pdf  
2 RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL 
OMBUDSMAN. Óp. Cit. Pág. 1 
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En palabras de Marx y Engels estas realidades se conciben de la siguiente 
manera: “La estructura social y el estado brotan constantemente del proceso de 
vida de determinados individuos, no como puedan presentarse ante la 
imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es decir, tal y como 
actúan y como producen materialmente y por tanto, tal y como desarrollan sus 
actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, 
independientes de su voluntad. La producción de las ideas, las 
representaciones y la conciencia aparece, al principio, directamente entrelazada 
con la actividad material y el trato material de los hombres, como el lenguaje de 
la vida real. La formación de las ideas, el pensamiento, el trato espiritual de los 
hombres se representan aquí como emanación directa de su comportamiento 
material".3  
La expresión Feminicidio pretende explicar una de las violencias contra las 
mujeres; para una mayor compresión del tema, se hace necesario el análisis del 
término “violencia de género”, el cual ha sido definido por Naciones Unidas 
como “el crimen contra la humanidad más extendido, tolerado e impune4 
Existe en cualquier país del mundo y en, en América Latina este concepto fue 
desarrollado por la etnóloga y antropóloga Marcela Lagarde, El término se ha 
ido extendiendo en otros países y en Colombia se trató de incluir en la Reforma 
al código Penal (Ley 1257 de 2008) en dicha ley se pretende proteger a la mujer 
ante tales circunstancias.5 
El Estado colombiano en su orden jurídico entiende por violencia contra la 
mujer: “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 
físico sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser 
                                                          
3  MARX Y ENGELS,  Obras Escogidas Tomo I, Moscú: Progreso, 1980, P. 9. 
4 TORRES SAN MIGUEL, Laura.  Lo Que Usted Debe Saber Sobre: Violencia de Género. España: 
Imprenta Rubí, 2010, p.12  
5 ZULUAGA MUÑOZ, Deysy Alexandra. Feminicidio y Legislación Colombiana, Medellín: Pensamiento 
Humanistik, 2009, p. 56. 
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mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 
privado” (Articulo 2 Ley 57 de 2008). En contraste, la legislación colombiana 
hasta 2008 no había reconocido al feminicidio como categoría, y sólo hasta la 
implementación de la reforma al código penal (Ley 1257 de 2008)6 se hizo 
apenas visible. 
Esta reforma, aunque constituye un avance en tanto reconoce el ejercicio en la 
sociedad de un tipo particular de violencia, no lo tipifica como una categoría 
punible independiente del homicidio sino como un agravante regulado en el 
Artículo 104 del código penal. 
Cuando nos referimos a feminicidio buscamos llamar la atención sobre aquellos 
homicidios cometidos contra mujeres y cuyo móvil radica en el sexo de la 
víctima, en este caso femenino y sobre la deficiencia del término genérico del 
homicidio para definir las circunstancias específicas y previas que deben 
enfrentar algunas mujeres en relación con el asesinato.  
Se hace importante enfatizar que tanto cultural, social e históricamente se han 
visto reflejados los flagelos en contra de las mujeres que tanto nos aquejan, 
siendo estos ocasionados por la falta de igualdad de género; nuestro llamado 
es para que el Gobierno se interese más por la prevención, erradicación y 
sanción de los crímenes más que por los intereses económicos.7; en cuánto a la 
reforma que se efectuó en nuestra legislación encontramos que este un avance 
importante para la población, pero con ésta implementación no se  está 
garantizando el respectivo castigo y sanción, este cambio solo agregó al 
feminicidio como un agravante de homicidio, y no como tipo singular 
                                                          
6 Ibídem, P. 56.  
7 MESA DE TRABAJO “MUJER Y CONFLICTO ARMADO”, TORRES RINCÓN, Sonia. XI Informe 
Sobre Violencia Sociopolítica Contra Mujeres, Jóvenes Y Niñas En Colombia. Bogotá: Antropos, 2012, 
p. 60. 
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Por esto se hace necesario implementar todas las acciones necesarias 
contando con la activa participación de las fuerzas vivas de la nación y de los 
organismos internacionales, ya que con las intenciones hasta ahora 
concretadas en las normas dictadas por legislador no se lograría una real 
protección  de la mujer.- Se hace necesario no solo un cuerpo legislativo bien 
intencionado, como el ya existente, sino de prácticas verdaderas que impidan la 
explotación, el abuso y el atropello que se realiza a diario en la ciudad y en el 
campo, para que las personas que ejecutan dichas normas no se muestren 
impávidas e indolentes a los fenómenos que agobian al género femenino, para 
que la igualdad exista todas las personas debemos interesarnos en promover y 
fomentar mecanismos que ayuden a fortalecer las relaciones interpersonales y 
humanas para que la equidad sea una realidad vivida. 
  
 PREGUNTA PROBLEMA  
¿Por qué existiendo políticas que regulan la violencia de género, existe un alto 
índice de impunidad frente al feminicidio, entendido como una de las 
problemáticas sociales más predominantes del territorio Colombiano y en 
particular en el departamento de Antioquia? 
 
 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  
 
 ¿Qué eficacia tienen las políticas penalizadoras del feminicidio, al 
momento de restablecer los derechos que le han sido violentados a la 
mujer? 
 ¿Qué tan pertinente son las medidas de seguimiento y acompañamiento a 
mujeres que son víctimas de agresiones? 
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 ¿Qué rol ha desempañado la mujer histórica y culturalmente con el paso 
del tiempo? 
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIO-JURÍDICO 
 
La dogmática penal enseña en su teoría del control social unos postulados 
históricos de legitimación de la práctica punitiva estatal, partiendo del hipotético 
según el cual, el fin de la sociedad civil trasciende en la búsqueda de la 
subsistencia humana, es así, que en su política criminal prevalecen las medidas 
encaminadas a proteger la vida como principio fundamental de la existencia 
histórico política del Estado.  
La sociedad colombiana en la búsqueda de promover un cambio social, logro 
en la Constitución de 1991, determinar una notable evolución legislativa, 
estableciendo la dignidad humana como el pilar fundamental del ordenamiento 
jurídico, concibiendo así, un cambio satisfactorio referente al reconocimiento del 
ser humano, promoviendo igualdad en los derechos de los mujeres y los 
hombres, tal y como lo consagra el artículo 13 de la constitución nacional.  
Pese a estos cambios que se han gestado a través de la historia y de los 
avances positivos, subsisten carencias a nivel jurídico con respecto a la 
protección de la mujer; la sociedad colombiana, caracterizada por sus 
particularidades políticas, se enmarca como un Estado androcentrista, en otras 
palabras, se caracteriza por creer al hombre como jefe político de la 
institucionalidad social, hecho histórico e innegable que se materializa en 
prácticas como el feminicidio, que en palabras de Diana Russell es el “asesinato 
de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o 
un sentido de propiedad de la mujer. Luego lo describió como: el asesinato  
misógino de mujeres realizado por hombres”8. Al respecto la Corte 
                                                          
8 GARITA VILCHEZ, Ana Isabel, La Regulación Del Delito Feminicidio En América Y Del Caribe. 
Panamá: Campaña Del Secretario General De Las Naciones Unidas UNETE”.  
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constitucional ha dicho lo siguiente; “Las cifras de la violencia contra la mujer en 
Colombia han sido muy altas y se reflejan en diversos documentos de Medicina 
Legal y del Gobierno Nacional, entre los cuales cabe destacar la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud realizada en el año 2010, cuyos resultados 
indican la gravedad de la problemática.  
Es indiscutible que la ausencia de políticas afirmativas por parte de la 
institucionalidad pública del Estado genera un ambiente de continuidad y 
complicidad, donde el reconocimiento histórico de la responsabilidad por estos 
hechos queda en la impunidad. De acuerdo a ello es imperativo que se volqué 
la mirada a esta problemática.  
Actualmente en nuestro país, el feminicidio no está consagrado como un delito 
autónomo, sino como un agravante del homicidio consagrado en la ley 599 de 
2000, infortunadamente esta medida no garantiza la satisfacción de los 
derechos y libertades de la mujer, no ha sido efectiva la sanción penal  lo que 
ha generado que las violaciones a los derechos humanos y específicamente el 
feminicidio haya aumentado en nuestro país en los últimos años.  
Para está investigación se tomó como ámbito de estudio el espacio geográfico 
colombiano, delimitándolo en el departamento de Antioquia, en un periodo 
comprendido desde el año 2002 al 2012. 
 
 HIPÓTESIS 
 
El feminicidio debe estar regulado como delito autónomo en la legislación 
colombiana,  debido a que, el aumento de conductas delictivas contra la mujer 
va en constante crecimiento en el departamento de Antioquia, pues que no 
existe una política eficaz.  
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En los últimos años se observa cómo en la cotidianidad noticiara incrementan 
de manera sistemática las violaciones al bien jurídico fundamental de la vida en 
el departamento de Antioquia, encontrando la penosa estadística de asesinatos 
contra la mujer, por el solo hecho de serlo, topándose con una práctica criminal, 
la que halla sustento en la raíz histórica del androcentrismo moral, económico y 
político. 
 En este sentido, es evidente como las medidas que se han ejecutado para la 
penalización de este tipo de violencia, no han surtido el efecto necesario, el cual 
está encaminado en mitigar todas estas conductas delictivas que van en 
detrimento de la dignidad de la mujer.  
Como se evidencia a diario, es de vital importancia realizar una reestructuración 
del ordenamiento jurídico tanto a nivel constitucional como en el ámbito penal, 
donde se propicie un acceso eficaz  con el fin de dar una verdadera solución al 
fenómeno del feminicidio y no seguir reproduciendo medidas que no aportan 
bases sólidas para erradicar la problemática.  
Lo anterior reclama de la sociedad y de las instituciones jurídicas, un resultado 
penal más decisivo, porque cuando se profundiza en el ordenamiento jurídico,  
se denota que el tema se aborda de manera muy superficial, sin el debido 
seguimiento que una situación de esta índole requiere.   
Actualmente, el feminicidio se encuentra tipificado como una circunstancia de 
agravación, al homicidio; tipificado de esta manera no existen medidas de 
prevención, no se garantiza el acceso a la justicia ni un recurso judicial efectivo, 
lo que ha constituido una violación a las obligaciones que ha adquirido el 
Estado mediante la firma de tratados y convenciones.   Desafortunadamente  se 
comprobó que esta problemática ha sido objeto única y exclusivamente de los 
movimientos feministas, quienes han procurado promover la igualdad de género 
y la penalización de dichas conductas a través de proyectos presentados ante 
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los organismos competentes para erradicar toda conducta tendiente a vulnerar 
las condiciones sociales, económicas, familiares y culturales de las mujeres.  
Por lo anteriormente dicho, se evidencia un vacío normativo que pone en tela 
de juicio el hecho de que el Estado protege la dignidad humana como 
fundamento del ordenamiento jurídico prexistente, por ende desde la heurística 
de este ejercicio investigativo se plantea una restructuración a las normas 
vigentes encaminadas a la protección de la mujer, por ello se  requiere la 
estipulación de  una norma totalmente independiente en pro a la protección de 
la mujer, con el debido seguimiento para una garantía de no repetición y de 
reivindicación con la mujer colombiana. 
Como  finalidad Lo que se pretende  es que todas las instituciones se agrupen y 
protejan a la mujer en estado de vulnerabilidad, que se eduque y garantice la 
dignidad, el respeto y la igualdad,  que se acabe el índice de abusos laborales 
verbales, psicológicos, sexuales,  tanto en las calles, como en los medios de 
transporte, que por medio de la toma de conciencia de las personas que habitan 
el territorio Colombiano se erradiquen aquellos actos de violencia tanto 
simbólicos como directos que afectan claramente el libre desarrollo social, 
personal y cultural de la mujer.  
 
 OBJETIVOS CUMPLIDOS  
 
  Objetivo General 
 
Se planteó un paralelo entre el rol que ha desempeñado la mujer históricamente 
y la pertinencia de las políticas que aseguran el óptimo desarrollo de la misma 
en sociedad. 
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  Objetivos Específicos 
 
 Se logró realizar un análisis histórico acerca de la tendencia social, política y 
cultural de legitimar instituciones donde el hombre centraliza el poder 
subyugando a la mujer. 
 Se precisó como la dignidad humana, además de ser un principio ético-
fundamental, obedece a un imperativo de nuestro modelo de Estado 
constitucionalmente establecido. 
 Se determinó el feminicidio como un hecho socialmente reprochable, y 
jurídicamente punible. 
 Se presentó un análisis acerca de la violencia de género en nuestro territorio 
nacional, en específico en el departamento de Antioquia  
 Se Realizó un análisis acerca de la normatividad vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico en torno a la mujer. 
 
 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
La metodología de investigación escogida es una investigación social, porque 
partimos de los hechos sociales, hechos que, concatenados, conforman una 
cadena que constituye la historia, la cual se analiza desde una postura crítica de 
los fenómenos sociales y de cómo la misma es el resultado histórico de la lucha 
entre contrarios. 
 
 Tipo de estudio 
  El estudio parte de la adopción del paradigma investigativo cualitativo, es decir, 
estudiaremos los fenómenos en su contexto natural, tal y como suceden, para 
entender el desmedro de los Derechos Humanos de las mujeres en su cotidiano 
vivir y tratar de evidenciar en carne propia el constante padecer.  
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 JUSTIFICACIÓN SOCIO-JURÍDICA  
 
El termino feminicidio se introdujo en nuestro lenguaje luego de traducciones al 
castellano al termino Femenicide, que significa “feminicidio” muerte o violaciones 
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres; este término se acuñó por parte 
de las feministas norteamericanas Diana Russell y Jill Radford, las cuales en sus 
investigaciones destacan el caso de Ciudad Juárez, México9, caso en el cual 
fueron asesinadas cerca de 7000 mujeres10 en donde los homicidios se realizan 
de manera sistemática, reiterada, y con el mismo modus operandi en todos los 
casos de asesinato, con violaciones y a cuchillo son asesinadas, además de ser 
siempre objeto o mira de los asesinos la población femenina entre los 17 y 25 
años de edad; por lo cual se sostenía que ser mujer y nacer o vivir en ciudad 
Juárez, es un peligro de muerte. A raíz de los sucesos ocurridos en esta ciudad 
mexicana ubicada en la frontera con los Estados Unidos, diversas 
organizaciones denunciaron estos hechos que se dieron con total ausencia del 
Estado, por lo cual, el gobierno mexicano dirigió su atención hacia los asesinatos 
y pidió ayuda del gobierno norteamericano, e iniciaron posteriormente las 
investigaciones11. 
 
Este emblemático y triste caso que conmocionó a miles de feministas y no 
feministas en el mundo, quienes dirigieron su atención hacia México y la 
población que fue objeto de dichos abusos, lo convirtió en el más grave y notorio 
caso de feminicidio en el mudo, por lo cual, es de vital importancia referirse 
brevemente al mismo. 
                                                          
9 BULLEN, Margaret, et al. Antropología, Feminismo Y Política: Violencia Feminicida y Derechos 
Humanos de las Mujeres. México: Retos Teóricos y Nuevas Prácticas. Universidad Autónoma. 2012  p. 
212.  
10 ROBLES, Humberto. Ciudad Juárez: Donde Ser Mujer Es Vivir En Peligro De Muerte. Ciudad de 
México: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,  2011, p. 10.  
11 Ibídem. 
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En Colombia, los abusos contra las mujeres han ido cada vez en aumento, según 
el periódico El Tiempo reveló un informe de Derechos Humanos de las mujeres 
en la ciudad de Medellín, en el cual se reveló que tan solo en el año 2013 fueron 
violentadas 4318 mujeres y todos los agresores fueron hombres12; lo anterior 
demuestra cómo en nuestro país también se hace necesario hacer frente a esta 
problemática social en contra de las mujeres, el cual pone en riesgo efectivo los 
bienes jurídicos de las mujeres colombianas, los cuales deben ser garantizados 
por parte de todas las instituciones del Estado a fin de consolidar su legitimidad 
política según nuestra Constitución Política de 1991. 
Las formas patriarcales y androcéntricas de organización social y particularmente 
familiar, pone en nuestra conciencia colectiva además, el imaginario de que las 
mujeres son el sexo débil y que los hombres son más capaces que las mujeres o 
que los hombres profesionales son más destacados que las mujeres, o 
posiciones tan radicales, tales como que la mujer no nació para profesionalizarse 
sino para ser ama de casa y cuidar sus hijos y su marido. 
Estas y muchas más circunstancias han puesto en un lugar de desventaja a las 
mujeres al ser rechazadas, como para citar un ejemplo de su retén por razón de 
embrazo, es decir, son rechazadas por muchas empresas en materia laboral; de 
igual forma, son sobrecargadas de trabajo al cumplir la doble función de 
trabajadoras y amas de casa al mismo tiempo, y en el peor de los casos, y más 
preocupante aún, son objeto de maltratos psicológicos, físicos y aún son 
asesinadas por su situación de mujer, tema que debe ser responsable del Estado 
e inmediatamente pasar a ser revisado a fin de evitar la repetición en los abusos 
que se presentan a diario en contra de los Derechos Humanos de las mujeres de 
nuestro país. 
                                                          
12 MORALES ESCOBAR, Paola. Así Es El Informe De Derechos Humanos De Las Mujeres En Medellín. 
Bogotá: Diario El Tiempo.  Publicación del 11 de junio de 2014. 
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Con lo anterior, planteamos nuestra investigación de manera que se pueda 
visibilizar por lo menos desde el ámbito académico la problemática social que 
afecta a las mujeres en todo el territorio nacional, y aún más, ad portas de firmar 
la paz, y pretender terminar una guerra en la cual, las mujeres son víctimas del 
conflicto por el solo hecho de pertenecer al género femenino. 
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CAPÍTULO 1.  EL FEMINICIDIO, ICEBERG DE LA VIOLENCIA EN CONTRA 
DE LA MUJER. 
 
“El día que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, no para huir de sí misma, 
sino para encontrarse, no para renunciar sino para afirmarse… entonces el amor será una 
fuente de vida y no un mortal peligro”.  
Simone de Beauvoir  
 
En este capítulo se hará una investigación que de manera crítica revela las 
razones históricas y sociales que determinan los comportamientos de los seres 
humanos, dirigiéndolos a actuar de este modo, generando como consecuencia 
crímenes que involucran directamente a las mujeres y demostrando que 
efectivamente sí existe una dinámica del poder distorsionada siento este el 
patriarcado, que legitima el odio y el maltrato, dejando como resultado el 
feminicidio. 
 
1.1 Rol de género, un detonante para la práctica del feminicidio. 
La presente investigación tiene por objeto analizar aspectos fundamentales; el 
primero de ellos es hallar la razón por la cual Colombia posee un vacío 
normativo en cuanto a la tipificación del delito feminicidio, teniendo este país 
elementos esenciales que son de interés máximo para lograr esta búsqueda, 
considerando que en su mayoría, los habitantes del territorio y durante décadas, 
decidieron adoptar el sistema patriarcal como un estilo de vida, llevando 
consigo las relaciones de poder, dominio y superioridad sobre las mujeres, 
generando con ello desigualdad, subordinación y opresión que están sujetas de 
manera directa al género. El segundo aspecto es hacer un recuento histórico de 
la evolución del término: cómo, porqué y por quién surge, para entonces así 
comprobar que la autoridad se ha fundado en el principio de supremacía del 
género masculino, dejando la figura de la mujer a un lado, rezagándola como 
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agente participativo de la sociedad; por último, es necesario revelar cómo estas 
dinámicas sociales generan una jerarquía y monopolización que han venido 
surgiendo en el contexto histórico, por eso se hace importante hacer un análisis 
ilustrando las diferentes modalidades de violencia arremetidas en contra de las 
féminas en distintos tiempos y espacios, para así determinar que el feminicidio 
es una realidad y por ende, es un hecho jurídicamente punible. 
 
Los roles de género son un factor sociocultural que ha venido impactando el 
mundo, principalmente en las poblaciones donde el patriarcado ha sido 
asignado socialmente, es allí donde se inicia el debate sobre la violencia 
feminicida, donde se busca encontrar un fin con la complacencia y la 
derechización a la que nos somete la política de género13. 
“La aparición del paradigma del feminicidio-femicidio es un aporte de la 
academia feminista anglosajona cuyos ensayos e investigaciones estadísticas 
ponen en relieve que los victimarios de la inmensa mayoría de los asesinatos 
que se cometen, tanto de hombres como de mujeres, son del género masculino. 
Cuando una forma de barbarie es aceptada, una población o un ser, no 
pertenecen plenamente a la humanidad y merecen un tratamiento que 
rotundamente no se aplicarían a sí mismos quienes aceptan y consienten esa 
barbarie”14. 
“El nacimiento del término como constructo teórico es el resultado de un 
extenso y valioso trabajo de la academia feminista, en confluencia con los 
procesos de denuncia y visibilización del fenómeno que vienen sosteniendo el 
                                                          
13 RED JUVENIL FEMINISTA Y ANTIMILITARISTA. Violencia Feminicida Neoliberal En Medellín, 
Un Análisis Feminista Crítico. Medellín: Red Juvenil Feminista Y Antimilitarista, 2014, p. 5. 
14 TODOROV, Tzvetan. El Miedo A Los Bárbaros. España: Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008,  p. 2.  
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movimiento feminista, familiares de víctimas y activistas de Derechos 
Humanos”15. 
“En la década de los noventa, feministas anglosajonas introdujeron el concepto. 
Aunque femicide, argumenta Diana Russell, ha estado en uso desde hace más 
de dos siglos y apareció por primera vez en la literatura, en A Satirical View of 
London (Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato de una mujer”16. Russell 
teorizó sobre el concepto a partir de 1990 pero realizó una ponencia sobre esa 
forma extrema de violencia contra las mujeres en 1976, ante el Primer tribunal 
internacional de crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas17, fue este un 
acontecimiento histórico importante porque se da por entendido de que 
efectivamente si hay una dinámica del poder que está distorsionada en nuestra 
sociedad. 
Es importante entender de qué hablamos cuando nos referimos al término 
feminicidio, porque durante muchas décadas este mismo ha intentado ser 
invisivilizado y silenciado, es así cuando se puede afirmar que “El feminicidio 
constituye una forma de barbarie, la otra barbarie en el patriarcado de la era de 
la globalización. Tal como señala Julia Monárrez en Trama de una injusticia”18, 
y es allí cuando se debe entrar a debatir el papel que priman las mujeres en la 
configuración de la globalización. 
 
Desde una perspectiva histórica hemos visto como la discriminación del género 
femenino ha traído consecuencias sociales nefastas, que han legitimado el odio 
                                                          
15 ATENCIO, Graciela. Feminicidio: Un Paradigma Para El Análisis De La Violencia De Género, (1 de 
Febrero de 2011) disponible en Url:  
http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8  
(consulta realizada, 1 de marzo de 2014). 
16 RUSSELL, Diana. Definición De Feminicidio Y Conceptos Relacionados, Feminicidio, Justicia y 
Derecho”. Ciudad de México: Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones 
relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de justicia vinculada, 
2005, p. 2. 
17 RUSSELL, Diana E. H y VAN DE VEN, Nicole. Crimes Against Women: The Proceedings Of The 
International Tribunal.  Estados Unidos: San Francisco: Russell publications, 1982, p. 183. 
18 MONÁRREZ, Julia. Trama De Una Injusticia: Feminicidio Sexual Sistémico En Ciudad Juárez, 
México. Ciudad de México: Colegio de la Frontera Norte, 2009, p. 33 
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y el maltrato, hacia un determinado grupo de la población que por reunir ciertas 
condiciones físicas diferenciadoras se han denigrado y violentado en sus 
derechos y su vida; solo con el argumento de “ser mujer”. 
 
Según Amelia Valcárcel, Esto es aquel en el que se descalifica al colectivo 
completo de las mujeres, con base de suponerle rasgos menospreciables 
generalizados para todas, tiene su origen en la tradición rousseauniana y de su 
desarrollo en el romanticismo. El discurso misógino fue acuñado sobre todo por 
la tradición filosófica que puso el marco general de misoginia laica en que se 
movieron la medicina, la moral y la política. 
“En este contexto, la misoginia romántica es esencialmente una secularización 
a la vez que un conglomerado reactivo. Su afirmación matriz es ‘todos los 
varones son genéricamente superiores a todas las mujeres’ (…) era una 
superioridad ‘natural’ que se correspondía con una inferioridad ‘natural’ del 
colectivo femenino”19. 
Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. hacen una exposición de lo que constituye 
el termino: “El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-
femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales 
como: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), 
abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, 
acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación 
genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, 
maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), 
psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía 
                                                          
19 ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS POR LA PAZ (ORMUSA). Violencia de 
Género Contra las Mujeres y Feminicidio: Un Reto Para el Estado Salvadoreño. San Salvador: Salvador: 
ORMUSA, 2008, p. 13. 
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plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas 
formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios”20 
 
Diana Russell, hace un análisis, que bien podríamos aplicar a los propios 
contextos en la actualidad, así como a otras sociedades, en relación a la 
participación de las mujeres en el crimen de otra mujer. Es decir el análisis y la 
tipología del feminicidio debe considerar todos los alcances del patriarcado, que 
coloca a las mismas mujeres en contraposición a sus congéneres, 
convirtiéndose en cómplices o perpetradoras de feminicidio21. 
En esta tipología son consideradas las categorías: 
a. Mujeres que actúan como agentes del patriarcado en: 
a) Asesinatos relacionados con la dote, suegras que matan a sus nueras o 
ayudan a sus parientes en tales asesinatos; b) Asesinatos relacionados con la 
preferencia de hijos varones. Por ejemplo, las mujeres pueden ser llevadas a 
matar a sus hijas o abandonarlas para no ser rechazadas por la familia; c) 
Muertes relacionadas con la mutilación genital o circuncisión Femenina.22 
b.  Mujeres que actúan como agentes de perpetradores masculinos en: 
a) Cómplices de feminicidios como la esclavitud sexual, donde la mujer ayuda al 
marido, esposas que participan en el feminicidio iniciado por el marido y 
feminicidios que involucran a otras parientes; b) Feminicidios relacionados con 
pandillas, cuando las mujeres se vuelven cómplices del crimen de mujeres de la 
pandilla u otras mujeres; c) Feminicidios de honor, cuando una mujer ayuda a 
parientes masculinos en feminicidios de “honor”; d) Suicidios, mujeres que son 
llevadas al extremo de quitarse la vida ellas mismas; para el caso de El 
                                                          
20 RADFORD, Jill; y RUSSELL, Diana E. H.  Femicide: The Politics of Woman Killing. Estados Unidos: 
Nueva York: Russell Publications, 1992, P. 9. 
21 RUSSELL, Diana y HARMES, Roberta. Feminicidio: Una Perspectiva Global. México: Ciudad de 
México: S y G Editores, S. A. 2006, p. 103. 
22 Ibídem.  
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Salvador sólo en la línea basal de mortalidad materna se registra un dato de 13 
mujeres embarazadas que recurrieron al suicidio.23 
c. Mujeres que actúan por sus propios motivos en:  
a) Asesinatos por celos, incluye madres celosas que matan a sus nueras o 
mujeres celosas que matan a la amante o a otras mujeres de las que sienten 
celos; b) Asesinatos por codicia o relacionadas con herencias; c) Mujeres que 
se suicidan debido a situaciones abusivas que han vivido con otras mujeres, 
incluye la relación con madres violentas. Asesinatos de mujeres sobrevivientes 
de incesto que llevadas por la ira asesinan a sus madres u otras mujeres a 
quienes consideran cómplices; e) Asesinatos con motivaciones ideológicas, 
donde hay mujeres que se sienten autorizadas para matar a otras a quienes 
consideran sus rivales o enemigas ideológicas.24 
1.2 El feminicidio en la actualidad. 
No es innegable que las nuevas dinámicas sociales generadas en el mundo 
globalizado, han cambiado muchas percepciones en las formas de vida de 
poblaciones enteras y más aun de las mujeres en su conjunto, por tanto en 
muchos países se ha gestado una transformación de paradigmas en cuanto a la 
apreciación y sobre todo la valoración que se le da a la mujer, por ello se han 
visto en la necesidad de crear en los ordenamientos jurídicos una serie de 
normas que castiguen a los agresores por razones de género, pero esto no ha 
sido totalmente satisfactorio en cuanto a su resultado, ya que vemos como en la 
actualidad se siguen presentando multitud de asesinatos de diversas formas y 
circunstancias contra miles de mujeres alrededor del mundo.  
Es necesario por tanto de esta apreciación retomar como referencia al 
continente americano y específicamente a la parte latinoamericana, que como 
ya se dijo anteriormente aún está ligada a esos rasgos característicos del 
                                                          
23 Ibídem.  
24 Ibídem. 
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patriarcado, los cuales tienen una fundamentación machista en la concepción 
del papel de las mujeres; pensamiento que se ha incorporado 
inconscientemente en las formas de vida de estas y su papel en la 
configuración del tejido social.  
 
A este fenómeno de pensamientos patriarcales y machistas que se viven en la 
sociedad latinoamericana, debemos aunarle los procesos de neoliberalismo 
vividos de diferentes formas por los países que conforman el continente, los 
cuales han causado circunstancias de legitimación de la explotación de las 
mujeres y por tanto su maltrato físico y moral, ya que con el neoliberalismo se 
ha visto la necesidad de contar con mano de obra para lograr objetivos 
económicos, por tanto se ha hecho necesario recurrir a las mujeres para lograr 
dichos fines, pero en esto no radica el problema, sino en el punto de no dar una 
garantía efectiva para la protección de sus derechos y el desarrollo de su vida 
en sociedad, permitiéndose así un maltrato frente a estas por su doble 
condición de mujeres trabajadoras y aparte de ser las responsables de afrontar 
y llevar la batuta de todos los asuntos familiares en muchas ocasiones.  
Para Lagarde, se manifiesta en tiempos de guerra y en tiempos de paz y está 
alimentado por la desigualdad de género, “no sólo social y económica” sino 
también “jurídica, política y cultural”. Asocia el feminicidio a la cosificación del 
cuerpo de las mujeres que las vacía de sus derechos como “humanas”. Lo 
vincula a la feminización de la pobreza: está ahí la pobreza que se extiende 
cada día para la mayoría de las latinoamericanas, violencia cuya clasificación 
se ha sofisticado en pobreza económica, pobreza alimentaria, pobreza extrema, 
entre otras, que convierte la miseria en vida cotidiana. Está entre nosotros la 
terrible feminización de la pobreza. Aún se presenta en nuestras tierras la 
muerte de mujeres y niñas por hambre, enfermedades curables y 
complicaciones en la atención de embarazos, partos, abortos y puerperios. No 
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amaina, desde luego, la violencia jurídico política que conculca la ciudadanía 
plena a todas las mujeres25. 
 
Por tanto, un caso histórico que enmarca la cultura del feminicidio en América 
Latina ha sido durante mucho tiempo la Ciudad de Juárez (México), Estado de 
Chihuahua, ubicada en la frontera con Estados Unidos de Norteamérica, es el 
Estado más grande del país; el Consejo Nacional para la seguridad pública la 
declaró, por segunda vez, la urbe más violenta del mundo; este organismo 
destacó que en 2009 se registraron 191 homicidios por cada 100 000 
habitantes26. Juárez es una de las poblaciones donde se ve reflejada la 
misoginia que han vivido las mujeres, a pesar de ser un estado neoliberal, 
donde se enmarca el desarrollo y la globalización económica. 
A pesar de ello, el estereotipo más difundido es que las mujeres están siendo 
exterminadas violenta y sistemáticamente, por uno o varios psicópatas, por su 
condición de género, clase social, edad, empleo y etnicidad. Este doloroso 
fenómeno ha trascendido las fronteras nacionales y es objeto de estudio e 
interés tanto a nivel nacional como internacional de diversos organismos y 
personas comprometidas con la causa de las mujeres y los Derechos 
Humanos27. 
La mayoría de estos asesinatos y crímenes, han sido en contra de mujeres 
jóvenes, trabajadoras, que se han desplazado durante décadas a las grandes 
ciudades para “encontrar mejor calidad de vida y posibilidades laborales”, en su 
mayoría, las víctimas son mujeres con bajos recursos económicos, estudiantes, 
trabajadoras, obreras de maquiladoras y como si fuera ésta la película más 
terrorífica, sufren ellas las más violentas agresiones, con técnicas salvajes de 
                                                          
25 LAGARDE, Marcela. El Feminicidio, Delito Contra La Humanidad, Feminicidio, Justicia Y Derecho. 
México: Comisión Especial Para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 
Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración De Justicia Vinculada, 2005, p. 18.  
26 «Ciudad Juárez es elegida por segundo año consecutivo como la más peligrosa del mundo», 
www.latercera.com. (11 de enero de 2010). 
27 MONÁRREZ FRAGOSO, Julia Estela. La Cultura Del Feminicidio En Ciudad Juárez 1993-1999, Ed  
Frontera Norte, Vol. 12, Núm. 23, 2000, p. 23 
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tortura, además de ello con señales prolongadas de tormentos hasta luego 
llevarlas a la muerte. 
Monárrez devela la importancia de documentar y registrar las cifras aunque 
estas se obtengan de fuentes no oficiales como periódicos o familiares de 
víctimas. Demuestra que la ausencia del registro de feminicidios es la punta de 
un iceberg: el Estado encubre o tolera los crímenes y el encadenamiento de la 
falta de cifras continúa con la falta de investigación de los asesinatos, la 
deficiente procuración de justicia, la no reparación de las víctimas, un 
rompecabezas que confirma la impunidad generalizada en determinados países 
de América Latina como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por otro 
lado, su base de datos permite discriminar los feminicidios de los asesinatos de 
mujeres, es decir, aquellos, en los que, según lo que sostiene Russell: “el 
género femenino de una víctima es irrelevante para el perpetrador. Por ejemplo, 
un varón armado que dispara y mata a los propietarios, hombre y mujer, de un 
supermercado en el transcurso de su crimen, no ha cometido un feminicidio28. 
El asesinato de mujeres, esa mezcla de sexualidad y muerte, es un fenómeno 
que requiere, más que analizar las flaquezas individuales de la condición 
humana, un análisis científico29 para determinar cuáles son los factores más 
influyentes que generan el “odio” hacia el género femenino. 
Nuestra historia y condición, nos exige entender al neoliberalismo y la 
militarización como la forma de dominación moderna del capital contra el pueblo 
trabajador empobrecido, que está constituido mayoritariamente por las mujeres, 
sus familias y comunidades. 
Como parte de los efectos nefastos de la organización económica en nuestro 
contexto, marcado radicalmente por las tendencias patriarcales y neoliberales; 
podemos encontrar fácilmente en la cotidianidad, discriminación basada en 
                                                          
28 RUSSELL, Diana.  Definición De Feminicidio Y Conceptos Relacionados. Op. Cit. p. 18. 
29 MONARREZ FRAGOSO, Julia Stela. Trama De Una Injusticia- Feminicidio Sexual Sistémico En 
Ciudad De Juárez. Ed. El colegio de la frontera norte. p. 50. 
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asuntos de género. Tal discriminación encuentra su manifestación 
principalmente en el hecho de que existe un dominio sociopolítico que ha sido 
liderado por el género masculino, excluyendo de manera participativa al género 
femenino en muchos aspectos. 
1.3 Tipos de feminicidio-femicidio.  
 
Es importante analizar los tipos de feminicidio que se encuentran en el seno de 
la sociedad, ya que en esto radica el entendimiento de este problema que 
aqueja de una manera significativa a un país como Colombia y todas aquellas 
naciones que conforman el conjunto de la sociedad internacional, pues no es 
secreto que aunque existen tendencias marcadas en países considerados del 
tercer mundo frente a la comisión de este tipo de asesinatos, no podemos 
reducirnos a creer que esto solo sucede en estas sociedades, sino que es 
marcado el problema alrededor del mundo; incluso en países desarrollados en 
los cuales se presentan estos casos de una manera menos significativa, pero 
no por ello se les puede restar importancia.  
Es así como podemos encontrar una clasificación de dicho flagelo desde la 
óptica de Julia Monarrez Fragoso, quien realiza una explicación y 
contextualización de los casos que se presentan con mayor frecuencia en todo 
tipo de sociedad: 
1.3.1  Feminicidio familiar 
 
“Asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido por un hombre. 
Está basado en relaciones de parentesco entre la o las víctimas y el 
victimario”.30 
 
 
                                                          
30ATENCIO, Graciela. Op. Cit. Pág. 17.  
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1.3.2 Feminicidio íntimo  
 
“Asesinatos de mujeres “cometidos por hombres con quien la víctima tenía o 
tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a estas” (Carcedo y 
Sagot, 2002). Se subdividen en feminicidio infantil y familiar”.31 
 
1.3.3.  Feminicidio infantil 
 
“Es el asesinato de niñas, por hombres o mujeres, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación 
adulta sobre la minoría de edad de la niña”.32 
 
1.3.4.  Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas 
 
“Las mujeres son asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hay otras mujeres 
que lo son por la ocupación o el trabajo desautorizado que desempeñan. Bajo 
este criterio se encuentran aquellas que trabajan en bares y en centros 
nocturnos. Ellas son bailarinas, meseras y prostitutas”.33 
 
1.3.5   Feminicidio sexual sistémico 
 
“El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, 
torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados 
en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los 
tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos 
actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que 
distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el 
Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y 
                                                          
31 Ibídem.  
32 Ibídem.  
33 Ibídem.  
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sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad 
permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad 
y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. 
Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en 
cuenta a los posibles y actuales victimarios”.34 
 
1.3.6   Feminicidio sexual sistémico desorganizado 
 
“El asesinato de las mujeres está acompañado (aunque no siempre) por el 
secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, 
presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado; y 
pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que 
las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles o en el interior de 
sus domicilios”.35 
 
1.3.7   Feminicidio sexual sistémico organizado 
 
“El asesinato de las mujeres está acompañado por el secuestro, tortura, 
violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red 
organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a 
través de un largo e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de 
género de las niñas/mujeres”. 36 
 
Esta clasificación del feminicidio permite evidenciar cómo se presentan los 
diferentes tipos de homicidios frente a mujeres, que en su gran mayoría son 
causados por personas que tienen un vínculo cercano a la víctima en cualquier 
grado de parentesco o afinidad y todo esto radica en el hecho de sentirse en 
                                                          
34 Ibídem. 
35Ibídem. 
36Ibídem. 
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gran medida dueños de la vida y las decisiones de las mujeres que los rodean, 
ya sea por el hecho de estar al lado de esta persona, dándole cualquier tipo de 
ayuda sea de una forma emocional o económica. 
Pero no solo se presentan estos asesinatos por la familiaridad, también juega 
un papel preponderante, como ya se ha dicho, el hecho del machismo 
implantado en las mentes de los hombres como de las mismas mujeres que en 
muchas ocasiones legitiman el maltrato hacia ellas y lamentablemente permiten 
la agresión a otras mujeres, por el hecho de que estas, a criterio de algunas 
personas, no encajan en lo que debería ser “una mujer en sociedad”, estos 
criterios son solo prototipos implantados a lo largo de la historia, que han 
permitido en su fondo juzgar o condenar alguna conducta que se considere 
“desviada” a dicho prototipo y que concluyen con la muerte de miles de mujeres 
cada año en diferentes lugares del mundo. 
El fenómeno de la globalización ha generado consigo la creación de redes a 
nivel internacional en diferentes aspectos, ya que en la actualidad es casi 
imposible que las sociedades sin importar sus características geográficas y 
culturales puedan subsistir sin tener algún tipo de interacción con otras, es así 
como podemos ver la creación de estructuras a nivel mundial para la 
cooperación y ayuda en diferentes campos, pero con mayor importancia y 
frecuencia se ven grupos internacionales con fines económicos, los cuales 
pueden estar amparados por la legalidad de los ordenamientos jurídicos 
nacionales como internacionales, pero por el contrario existen otros grupos que 
bajo un manto que los cubre, se desenvuelven en medio de actividades de tipo 
ilícito como es el caso de aquellos grupos que incurren en el delito internacional 
de trata de personas, que en la actualidad ha suscitado una gran atención 
debido al creciente número de víctimas que en los últimos años ha aumentado 
en niveles alarmantes y que ha permitido legitimar de una manera directa el 
feminicidio, ya que si bien es cierto que la trata de personas no es exclusiva en 
mujeres, si es de mayor frecuencia que estas sean las victimas principales de 
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estas redes con el fin de prostituirlas y luego masacrarlas, en aquellos casos 
que no responden a las exigencias impuestas en contra de la voluntad de las 
mismas. 
En la actualidad, es innegable que el feminicidio es un problema social de 
índole global, ya que este no diferencia condiciones políticas, económicas, 
culturales y étnicas, por el contrario es un flagelo que va en aumento y que lo 
convierte en un asunto de importante atención para los gobiernos de cada país, 
trayendo consigo consecuencias alarmantes en materia integral; y con mayor 
frecuencia en los países latinoamericanos, donde los índices de violencia contra 
la mujer son pavorosos, específicamente en Colombia, donde que se presentan 
cientos de casos por año, además de ello “persisten una serie de obstáculos 
para el acceso de las mujeres a la justicia, entre ellos, las relaciones de 
complicidad, en muchos lugares del país, entre algunas funcionarias y 
funcionarios del Estado con los grupos armados que participan en las 
hostilidades”37. 
Ultimamos recordando que el objeto de esta investigación es darle a entender 
(aquí no seque poner) al Estado que se haga una efectivizacion de la justicia, 
que se aseveren los castigos a los culpables de mencionados crímenes, 
también que se hagan reevaluaciones de los feminicidios en Colombia, 
percibiéndolo desde una optica de los Derechos Humanos de las mujeres y 
primordialmente desde el respeto a la dignidad y buen nombre de las víctimas. 
Es por lo anterior que, viéndolo desde un panorama crítico, es de suma 
importancia mencionar que el gobierno debe interesarse más por la prevención, 
erradicación y sanción de los crímenes que por los intereses económicos38, 
generando así, una mayor efectividad y prevalencia a los derechos del sexo 
femen 
                                                          
37 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO, TORRES RINCÓN, Sonia. XI Informe 
Sobre Violencia Sociopolítica Contra Mujeres, Jóvenes Y Niñas En Colombia. Colombia: Bogotá: 
Antropos, 2012, p. 60. 
38 Ibídem. Pág. 58 
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CAPÍTULO 2.  ENAJENACIÓN DEL VALOR DE LA DIGNIDAD HUMANA EN 
LA EXISTENCIA HISTÓRICA DE LA MUJER. 
 
“La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida” 
Michelle Bachelet. 
 
En esta investigación se hace necesario ventilar datos históricos de como las 
mujeres han sufrido discriminación en la sociedad, dejándolas sin voz ni voto 
para tomar decisiones en el seno de su vida íntima, social y económica; durante 
décadas se les fueron delegadas  funciones como la crianza de sus hijos, la 
recolección y producción de alimentos para su familia, además de ello la cultura 
fue: "la mujer pasaba de la tutela y control de su padre, al de su marido e 
hijos39, Es así como la violencia contra las mujeres se ha convertido en una 
intensa lucha, generando cambios en la sociedad,  gestando leyes que las 
protejan y hagan su efectivo reconocimiento, y sancionando cualquier tipo de 
conductas que violenten su vida y honra. 
2.1  La violencia de género. 
Para una mayor compresión del tema, se hace necesario el análisis del término 
“violencia de género”, el cual ha sido definido por Naciones Unidas como “el 
crimen contra la humanidad más extendido, tolerado e impune40. Existe en 
cualquier país del mundo y en todos ellos se mantiene con diverso grado de 
complicidad social. Esta complicidad se manifiesta de numerosas maneras: 
indiferencia, tolerancia y exculpación social, vacíos legales o una 
representación mediática que conlleva el reforzamiento de las “razones” de los 
agresores y la culpabilización de las víctimas”. La característica global de la 
                                                          
39 69 DIAZ AGUADO, María, José.: Guía informativa sobre el sexismo y la violencia de género, Editorial 
Emakunde. Madrid España. (2002). Pág. 6. 
40 TORRES SAN MIGUEL, Laura.  Lo Que Usted Debe Saber Sobre: Violencia De Género. 
España: Imprenta Rubí, 2010, p.12. 
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violencia de género a partir de esta definición no hace distinciones de ningún 
tipo puesto que es frecuente ver como el maltrato hacia la mujer se presenta en 
cualquier nivel social, cultural, político, étnico, etc., solo por el simple hecho de 
pertenecer a este género, y busca legitimarse de cualquier forma en el ámbito 
social. 
El problema de la violencia de género se puede analizar desde la perspectiva 
del materialismo histórico marxista, ya que desde esta teoría se considera cómo 
las sociedades se comportan de acuerdo a parámetros establecidos en su 
forma de producción material, las cuales llevan a que estos se comporten de 
determinada forma, en palabras de Marx y Engels se conciben de la siguiente 
manera: “La estructura social y el estado brotan constantemente del proceso de 
vida de determinados individuos, no como puedan presentarse ante la 
imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es decir, tal y como 
actúan y como producen materialmente y por tanto, tal y como desarrollan sus 
actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, 
independientes de su voluntad. La producción de las ideas, las 
representaciones y la conciencia aparece, al principio, directamente entrelazada 
con la actividad material y el trato material de los hombres, como el lenguaje de 
la vida real. La formación de las ideas, el pensamiento, el trato espiritual de los 
hombres se representan aquí como emanación directa de su comportamiento 
material”41; dichas representaciones se implantan en la sociedad y permiten el 
desarrollo de comportamientos que son adaptados por cada uno de los 
miembros que integran la comunidad; por tanto se conciben formas de pensar y 
actuar que en el caso de la violencia de género han sido implantados desde 
tiempos inmemorables, ya que en el cúmulo de historia que conocemos, desde 
la edad antigua hasta tiempos modernos, la mujer siempre ha jugado un 
segundo papel en el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen. 
                                                          
41 MARX Y ENGELS, En: Obras escogidas Tomo I, Moscú: Progreso, 1980, p. 9.  
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Es importante enfatizar el concepto de Marx, ya que para él la emancipación de 
la mujer sólo se haría realidad tras una revolución socialista que liquidará el 
capitalismo. Como consecuencia, la lucha de las mujeres debía subordinarse, o 
también, ir unida a la lucha de clases, ya que de hecho, no había diferencia 
alguna de objetivos. Para Marx y Engels, la igualdad política entre los sexos era 
una condición necesaria para la plena emancipación de la sociedad. Además, 
los fundadores del socialismo científico entendían que la base fundamental de 
la emancipación femenina era su independencia económica frente al hombre42. 
 
2.1.1 Violencia de género en la antigüedad. 
A lo largo de la historia humana, se han presentado casos de violencia de 
género, debido a la concepción que se tenía hacia la mujer, incluso existen 
teóricos que afirman que esta forma de ‘dominación’ data desde antes que la 
esclavitud. Tal como lo expone Bebel “la discriminación de la mujer en la 
sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes 
que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y 
discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos datan 
del año 400 A. C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era 
un Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan insignificante 
que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno”43, desde el contexto 
planteado por el autor, es clara la subordinación de la mujer ante el papel 
predominante que jugaba el hombre, el sexo femenino no tenía por tanto ni voz 
ni voto para tomar decisiones en el seno de su vida íntima social y económica.  
 
                                                          
42 LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Texto editado por: RIOSECO ORTEGA, 
Luz, con Extractos de Artículos de Diversas Autoras, Para Capacitación En DDHH, Stgo., 
2003, p. 4 
43 BEBEL, Agusto. La Mujer En El Socialismo. Considerada la obra teórica más importante del autor, la 
cual tiene gran valor histórico, metodológico y teórico para el análisis de la mujer; nos plantea que “toda 
opresión radica en la dependencia social. Por consiguiente, la liberación de la mujer tiene que ser una 
tarea social”, 1879, p. 13. 
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A medida que fue cambiando la sociedad en sus formas de producción 
económicas, fue apareciendo el esclavismo, donde el papel de la mujer no vio 
ningún tipo de mejora, estas eran catalogadas como objetos que estaban a 
disposición de sus maridos y podían tratarlas de la forma que ellos creyeran 
“conveniente”, por tanto el ser superior en el hogar era un lugar privilegiado 
para el hombre. Caso similar sucedía en todas las sociedades civilizadas de la 
antigüedad como Grecia y Roma, los cuales menospreciaban las funciones de 
la mujer y solo le delegaban el cuidado y sostenimiento de la familia pero sin 
tener la potestad de tomar ningún tipo de decisión; por ello existían leyes 
severas que permitían el castigo de las mujeres de manera educativa.  
 
En las culturas islámicas, el régimen de castigo hacia las mujeres ha sido 
severo, incluso en la actualidad, las mujeres están sometidas a los dominios del 
esposo, en el cual, por medio de reglamentación, en este caso el “Corán”, es 
permitido el maltrato físico y verbal hacia las mujeres solo por el hecho de no 
creer adecuada su conducta, es tanto así que “La mujer, a partir del 
casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido”. El Corán 
estipula cómo deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el 
encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, 
es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exonera de 
responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una 
golpiza con fines educativos44; los castigos hacia los mujeres islámicas como se 
dijo anteriormente se siguen utilizando de manera frecuente y en este caso en 
especial, podemos evidenciar lo que Marx y Engels definieron como 
materialismo histórico, en el cual las representaciones adaptadas por la 
sociedad toman una fuerza preponderante y condicionan las formas de vida 
sociales.  
                                                          
44ANÓNIMO. La Mujer En El Islam. Argentina: Mezquita Attavhid, 1997, p. 6. 
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2.1.2 Violencia de género en la edad media. 
Las sociedades a medida del tiempo fueron cambiando sus formas de 
producción, es así como en la edad media se presentó el fenómeno del 
feudalismo, sistema en el cual, dependiendo la posición social de las mujeres, 
podían tener un doble nivel de discriminación, por una parte, aquella mujer que 
perteneciera a una familia de siervos, estaba supeditada a las decisiones de su 
marido, el cual ocupaba un nivel de servidumbre de igual forma, pero con la 
potestad de tomar decisiones en el seno del hogar; por otro lado, existía una 
dominación por parte del patrono, quien podía disponer de toda la familia de 
siervos como a él le pareciera; consecuente a ello las mujeres pertenecientes a 
la nobleza estaban subordinadas a su marido, el cual tenía la potestad para 
maltratarlas en aquellas oportunidades que ellos lo creyeran pertinente, en 
Inglaterra se tomaron medidas (en esa época) para evitar la muerte de mujeres 
por golpizas, aunque esto no significó una manera de erradicar el maltrato de 
género en una forma definitiva; es así como en este país se creó “la regla del 
dedo pulgar” la cual consistía en “el derecho del esposo a golpear a su pareja 
con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su 
obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no llevaran al 
fallecimiento de la víctima”45, por esta misma época, era frecuente ver como las 
mujeres eran utilizadas como objetos para lograr vínculos entre países, 
obligándolas a contraer matrimonios con los hijos de familias de “sangre azul”, 
los cuales eran pertenecientes a la monarquía, así de esta forma se podrían 
lograr vínculos comerciales y políticos, sin importar el consentimiento de la 
mujer en la toma de una decisión, que se supone debe ser muy personal.  
El estatus de la mujer a nivel social significaba un sinónimo de debilidad, ya que 
eran consideradas así por sus condiciones físicas “un ser débil, frágil, incapaz 
                                                          
45DE VEGA RUIZ, J. A. Las Agresiones Familiares En La Violencia Doméstica, España: Arazandi, S. A. 
1999, p. 10. 
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de razonar y por tanto sin poder para controlar su propia vida”46, como ya se 
dijo anteriormente, solo eran empleados sus esfuerzos para el mantenimiento 
del hogar, ya que de ella dependían la crianza de los hijos y la recolección y 
producción de alimentos para el sostenimiento de su familia y del grupo de la 
nobleza del cual dependiera, estas siempre estaban bajo la tutela de los 
hombres ya que “la mujer pasaba de la tutela y el control de su padre, al de su 
marido y sus hijos”47; desde esta perspectiva, la mujer no tenía propiedad sobre 
la tierra por tanto, ésta debía casarse para poder recibir la parte de la herencia 
que le correspondía, pero en definitiva, no podía administrarla ya que la tierra 
era heredada por la línea masculina, los cuales recibían todos los beneficios de 
las mismas, dejando así como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la 
obligación de recoger los frutos de la tierra y la labor de mantener en buen 
estado a su marido y sus hijos para que estos desempeñaran las funciones 
correspondientes por el hecho de ser “hombres”.  
El análisis de la condición de las mujeres en la edad media nos entrega una 
perspectiva rica en los fundamentos iniciales del machismo, aunque por ello no 
se puede desconocer que el maltrato de género viene desde tiempos 
inmemorables, es en esta época donde se crearon normas penales y de 
conductas que hoy en día aún persisten en distintos lugares del mundo, incluso 
no desde una perspectiva legislativa sino cultural, ya que no es un secreto que 
en sociedades “civilizadas” donde las mujeres cuentan con un sin número de 
libertades, se le juzga por su forma de actuar o comportarse.  
 
2.1.3   Transición de un periodo medieval a una época ilustrada. 
Los cambios de pensamiento que llevaron al mundo a un periodo de desarrollo 
en la historia, conllevaron consigo diferencias en la concepción del sexo 
                                                          
46 DIAZ AGUADO, María, José. Guía Informativa Sobre El Sexismo y La Violencia De Género. Madrid 
España: Emakunde, 2002, p. 6.  
47 Ibídem.  
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femenino en la vida social, en el transcurso de este tiempo, se vivieron 
diferentes fenómenos que buscaron una racionalización de la vida humana, 
donde muchas conductas heredadas de tiempos antiguos fueron rechazadas y 
abolidas, ya que se consideraban degradantes para toda persona; también por 
la época, se empezaron hacer notorias corrientes intelectuales lideradas por 
mujeres, las cuales se empezaron a manifestar por medio del arte y la literatura, 
logrando así un reconocimiento del sexo femenino, el cual evidenciaba las 
capacidades cognitivas que durante muchos siglos fueron invisibilizadas.  
Pero el surgimiento social de las mujeres en diferentes campos no tuvo como 
consecuencia directa un cambio total en la forma de ser tratadas en el seno de 
su hogar y mucho menos de la sociedad, ya que por la época también se vivían 
fenómenos de maltrato hacia las mismas.  
En los tiempos de la Revolución Industrial, se recurrió a las mujeres con el fin 
de adquirir mano de obra para la producción en masa que se venía gestando, 
pero el maltrato hacia estas no disminuyó. Es así como en el año de 1839 se 
escribió sobre la capacidades del sexo femenino que en criterio de los hombres 
era inferior “La relativa inferioridad de la mujer en este sentido es incontestable, 
poco capacitada como está en comparación con el hombre, para la continuidad 
en intensidad del esfuerzo mental o bien debido a la debilidad intrínseca de su 
raciocinio o a su ligera sensibilidad moral y física, que son hostiles a la 
abstracción científica y a la concentración”48 estas palabras son clara evidencia 
del desprecio que muchas veces se presentaba hacia las capacidades de las 
mujeres, las cuales eran desvaloradas. 
Por este mismo periodo de tiempo se empezó hablar del término de misoginia, 
el cual significa “aversión u odio hacia las mujeres”; aunque el hecho de hablar 
de la aparición del término no quiere decir por ello que no existiera ese odio 
hacia el sexo femenino desde tiempos inmemorables; pero es por la época a la 
                                                          
48 VICIOSO, Chiqui. Concepción Sobre La Mujer. Ed: Sección Ventana. Periódico Listín, Diario. 1 de 
julio de 2001. p. 3. 
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que nos estamos refiriendo que varios ilustres escritores se declararon con 
tendencias misoginias como es el caso de Augusto Comte. El cual es 
considerado como el padre de la sociología moderna y creador de la escuela 
del positivismo, dicho escritor en muchas de sus obras plasmó palabras 
despectivas hacia las mujeres, reiterando su estado de inferioridad y generando 
una consecuencia directa en el desprecio del papel de la mujer ante la 
sociedad, ya que sus escritos tuvieron gran importancia en la época donde el 
machismo y el patriarcado tenían aún grandes repercusiones en la vida familiar 
y personal de todo individuo.  
2.1.4 Creación de leyes que castigan el maltrato de género 
En la historia del mundo siempre se ha presentado el maltrato hacia la mujer, 
como ya se ha tratado de recalcar a grandes rasgos con anterioridad. 
Gracias a la importante participación femenina en las actividades humanitarias, 
se fue gestando la participación de ellas en acciones sociales, políticas, 
religiosas y con ello, fueron trayendo metódicamente el entendido del respeto 
entre géneros, y es allí cuando nos encontramos con el primer documento 
feminista colectivo del feminismo norteamericano, se constituye al denominarlo:  
Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848 en una capilla 
metodista de esa localidad del estado de Nueva York: 
“La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y 
usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer y cuyo objetivo 
directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar 
esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha 
permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a 
someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado 
derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto 
indígenas como extranjeros. Habiéndola privado de este primer derecho de todo 
ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas 
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legislativas, la ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la ha dejado 
civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, 
incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la ha convertido en un 
ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, 
con tal de que sean cometidos en presencia de su marido”.49. 
Pero a finales del Siglo XIX se empezaron a gestar leyes que buscaban 
penalizar el maltrato femenino y por tanto, se genera la primera Ley en los 
estados unidos en el estado de Maryland en el año de 1882, la cual buscaba 
castigar el maltrato conyugal y estaba regulada en los siguientes términos: “se 
imponían como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al 
victimario por los abusos cometidos”50, con el transcurso del tiempo esa Ley fue 
derogada por el hecho de no recibir denuncias respecto al tema, por ello salió 
del ordenamiento jurídico en el año de 1953.  
Otro país pionero en la protección de las mujeres por medio de su legislación 
fue Inglaterra, la cual, en el año de 1889, buscó la abolición del derecho del 
marido a castigar a su esposa; aunque la Ley tiene aún vigencia, se siguen 
presentando infinidad de casos en este estado que ratifican el maltrato a las 
mujeres.  
Después de la generación de estas legislaciones, alrededor del mundo se vino 
gestando la creación de leyes o tipos penales según el ordenamiento jurídico en 
que se presentaran, con el fin de lograr una protección efectiva de la mujer en 
cuanto a la vida y sus derechos como personas. El Siglo XX sin duda se ha 
convertido en el siglo más ilustrativo, entregando consigo resultados positivos 
en la lucha por la reivindicación de la posición social del sexo femenino, puesto 
que por estos tiempos se gestaron los diversos movimientos feministas, los 
cuales lucharon por el reconocimiento efectivo por parte de los estados, 
                                                          
49 RIOSECO ORTEGA Luz. Op Cit. Pág. 2  
50 STRAUSS, A; GELLS, R., et ál. Violence In The American Family. New york: Doubleday, 
1990, p. 20. 
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exigiendo medidas correctivas para los abusos presentados, una serie de 
castigos severos que puedan por lo menos controlar a muchos hombres que 
aún piensan que tienen la legitimidad de maltratar a una mujer, solo por el 
hecho de serlo.  
Aunque sin duda alguna en los últimos tiempos se han venido creando una 
serie de normas con el fin de lograr la protección de las mujeres, se siguen 
presentando miles de casos en países latinoamericanos y más aún en un país 
como Colombia, en el cual a diario se presentan maltratos hacia las mujeres de 
diversas formas y de muchas personas cercanas.  
Especialmente en Latinoamérica “La lucha contra la violencia hacia las mujeres 
ha sido intensa en las últimas décadas y ha permitido lograr un conjunto de 
cambios: leyes que significaron un importante avance en cuanto a la protección 
de los derechos de las mujeres y a su efectivo ejercicio y reconocimientos 
nacionales e internacionales, especialmente desde la década de los noventa, a 
través de las recomendaciones de la convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
Belem do Para); las plataformas y programas de acción de las conferencias 
mundiales, entre ellas la de Viena sobre Derechos Humanos, la de El Cairo, 
sobre Población, y especialmente, la IV Conferencia de la mujer en Beijing en 
1995, las Declaraciones sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del 
año 1993; los instrumentos de la Organización Panamericana de la Salud, que 
incorporaron la violencia como tema prioritario al considerarla una causa 
significativa de las enfermedades de las mujeres; y las Relatorías especiales 
sobre violencia y Derechos Humanos de las mujeres”51. 
 
                                                          
51 RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL 
OMBUDSMAN,  Violencia De Género. Buenos Aires: Defensoría del Pueblo, Área de Relaciones 
Institucionales y Área de Comunicación y Publicaciones, 2010 p. 3 
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La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la 
discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que atraviesa a 
mujeres de distintos países y culturas, condiciones sociales, niveles de 
educación, religión, raza, etnia y edad, producto de una organización 
estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente 
arraigados en la sociedad52. Las mujeres a diario perciben la discriminación 
tajante y cruel, la cual, a pesar de una constante lucha por la reivindicación de 
los derechos, se sigue reflejando, y se ha convertido, durante siglos, en una 
nebulosa, mostrando consigo inequidades laborales, económicas, sociales, 
políticas; como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones la violencia contra 
la mujer es un hecho socialmente agudo y punzante, y para ello es necesario 
revisar, investigar, desarrollar y crear legislaciones nacionales que castiguen a 
los agresores por los crímenes cometidos y además, también se hace necesario 
crear leyes que tengan ánimos de erradicar toda forma de maltrato y violencia 
en contra de las mujeres en todos sus aspectos. 
 
Es por esto que se hace necesario abordar desde un enfoque multidisciplinario 
analizando los principales motivos de violencia en contra de las féminas que 
cada vez se hacen más evidentes registrándose a escala global, y es por esto 
que la violencia de género “Constituye una definición amplia en la que además 
queda totalmente claro que toda forma de violencia contra las mujeres ha 
dejado de ser percibida como un problema de carácter privado, intimo o de 
incumbencia solo familiar, sino que, por su trascendencia hacia la sociedad en 
tanto que infringe los Derechos Humanos, ahora es asumido como un problema 
social y como tal, su abordaje es responsabilidad del Estado y de la sociedad 
en su conjunto53 
                                                          
52 RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL 
OMBUDSMAN. Óp. Cit. Pág. 1 
53. TORRES SAN MIGUEL, Laura. Op Cit. Pag. 6 
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CAPÍTULO 3. LENGUAJE, ANDROCENTRISMO Y UTOPÍA DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
“No le tengo mucha confianza al Estado, y la autonomía comunal es lo que me parece muy 
importante. Estamos esbozando un proyecto de zonas sin daño, sin violencia, donde los barrios 
son los que tomen la cuestión en sus manos, donde se educan, piensan.” 
 María Lugones. 
 
En el presente capítulo se tiene como pretensión conceptualizar estudios 
sociológicos e históricos que han sido brindados por varios exponentes del 
estudio del androcentrismo, patriarcado y otras bases implantadas como fuente 
primaria; convirtiéndose en sistemas de dominación, generando conductas que 
violentan la vida, integridad, igualdad y respeto a la libertad de expresión y 
pensamiento, siendo el género femenino el receptor principal del abuso de los 
sistemas político, económico y social. 
 
3.1 Historia, religión y lenguaje, las excusas del estado para justificar su 
incumplimiento a la obligación de garantizar la integridad y la vida de la 
mujer. 
Como consecuencia de la impunidad a los crímenes contra la mujer y el 
aumento indiscriminado de los homicidios por razón del género, escogimos el 
androcentrismo como uno de nuestros capítulos para hacer un estudio detallado 
de cómo el Estado, siendo el responsable de asumir el control para la 
protección de la vida y la integridad de la mujer, utiliza la historia, el lenguaje, 
los medios de comunicación y la religión para justificar su incumplimiento a la 
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responsabilidad de garantizar el bienestar del género femenino54. En este 
capítulo hacemos un análisis del nacimiento del androcentrismo, de su relación 
con el sistema capitalista y la religión y porqué responden a ser la excusa del 
Estado a su falta de atención y adecuación de las instituciones que administran 
justicia a este fenómeno.  
De este Capítulo no solo nace la idea de encontrar los factores violentos en la 
conducta humana según nuestra historia, sino también el atraso significativo 
que tenemos porque la intención del estado Colombiano tanto con las leyes, 
como con los mecanismos internacionales (buscados más por los movimientos 
feministas que por el mismo estado) no son suficientes para combatir la 
discriminación y los abusos a los que se ha sometido a las mujeres durante 
décadas. En este Capítulo analizamos momentos significativos de la historia de 
la humanidad y la alianza entre las instituciones jurídicas y religiosas para no 
responder y proteger la vida de la mujer y sus libertades.  
 
“El genocidio contra mujeres sucede cuando las condiciones sociales generan 
prácticas que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las 
libertades y la vida de las mujeres, el feminicidio se conforma por el ambiente 
ideológico y social de machismo y misoginia, contra las mujeres por ausencias 
legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para 
ellas, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos 
esclarecer y eliminar”55. El androcentrismo es un término conocido hoy por la 
sociedad que define como: “La visión del mundo tiene como eje central el 
                                                          
54 OFICINA DE REDACCIÓN DIARIO EL PAÍS. “Colombia registró 514 feminicidios en el primer 
trimestre de 2013” “(noviembre 25 de 2013). Disponible en Url:   
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-registro-514-feminicidios-primer-semestre-
2013. (Consulta: 27/07/2014).  
55 CUMES, Aura. Sufrimos Vergüenza: Mujeres K’iche’ Frente A La Justicia Comunitaria En Guatemala. 
Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala, 2009, p. 101. 
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género masculino”56. El término, además de su definición exacta, socialmente 
está entendido para asignar la responsabilidad de actividades domésticas a la 
mujer, que no suman valor a sus capacidades, si no que por el contrario, la 
relacionan con un ser sumiso y dependiente57. 
No basta con expresar que el androcentrismo es fácilmente identificable, porque 
las experiencias masculinas sean consideradas como las más destacadas o 
supremas, pues en definitiva para el presente análisis, no podemos hacer a un 
lado demás factores que influyen y se ofrecen al androcentrismo como: el 
machismo, el sexismo, la represión, la violencia simbólica, la marginación, etc. 
Por lo anterior, buscar algunas respuestas acerca de una cultura violenta 
profundamente notoria puede verse como un trabajo insustancial si solo se 
concentra en las debilidades aparentes de la condición humana. El 
androcentrismo, siendo el término que enfoca la visión del mundo y las 
relaciones sociales en el género masculino, como lo mencionamos 
anteriormente58, debe ser analizado teniendo en cuenta que su constitución 
responde también a fundamentos estructurales ligados a los usos y costumbres 
propios de la sobrevivencia en las comunidades de la prehistoria y que han 
logrado una continuidad inesperada.  
 
Al hacer un análisis de una serie de acontecimientos, que han marcado y 
justificado la restricción de la libertad de la mujer, nos abre las puertas para 
entender los sistemas influyentes al androcentrismo, que son el patriarcado, la 
propiedad privada y el capitalismo. Cuando hablamos de la relación entre el 
androcentrismo con la sociedad patriarcal como primera medida, es porque 
ésta, es meramente ostensible, el patriarcado no sería lo que es, sin un sistema 
ideológico androcéntrico, que por ser ideológico también, demuestra la voluntad 
                                                          
56 BORGUES, Jorge Luis. Diccionario Enciclopédico, Ciencia y Antropología Ciudad de México: 
Grijalbo, 2010, p. 103. 
57 Ibídem.  p. 103. 
58 Ibídem. p. 103. 
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del ser humano para estructurar su pensamiento hacia la invisibilidad del otro 
género, en este caso el femenino, y como resultado ir legitimando las prácticas 
de dominación59. La relación con el sistema patriarcal tiene una razón que no 
responde exactamente a que la mente humana buscará la dominación; 
responde a que la humanidad no es androcéntrica por naturaleza, es decir, 
nuestra existencia no ha estado siempre centrada en la masculinidad, ni 
siquiera en la distinción de sexos como una forma de llegar a coartar la libertad 
de la mujer, aunque hoy en día si se esté viviendo60. 
  
3.2  Androcentrismo, una cultura social que enmarca la violencia contra 
las mujeres.  
Las sociedades culturalmente androcentricas se constituyeron así 
ideológicamente en el sistema patriarcal y no antes, porque la realidad y 
naturaleza del hombre fue primero matriarcal y no patriarcal; estamos frente a 
varios mitos y conceptos errados y uno de ellos y que puede ser la causa de los 
radicalismos de género es cuando decimos que desde nuestros inicios la 
humanidad fue machista y la mujer siempre fue el sexo débil61. El concepto es 
errado porque de esta investigación también hemos logrado ver que la mujer en 
las comunidades primitivas tenía un grado tal de importancia que no 
correspondería a un sexo débil, es más, su labor de cuidar los hijos y recolectar 
vegetales era porque lo más importante para la comunidad era la procreación y 
la supervivencia; en la prehistoria se realizaban las labores con un fin más 
llevado a la espiritualidad y a la conservación de la vida que no permitirían 
desvalorar el trabajo que el género femenino realizaba, sino que por el 
contrario, sus trabajos y los de los hombres eran una demostración de esfuerzo 
en comunidad, y lo más importante, no había espacio para el autoritarismo o la 
                                                          
59 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Araceli. Revista Ehess. Laboratoire d’Anthropologie Sociale. (17-10-2012) 
“Los Conceptos de Patriarcado y Androcentrismo en el Estudio Sociológico y  Antropológico. Collège 
de France/EHESS. p. 493 
60 Ibídem.  
61 BACHOFEN, Jakob.  El Matriarcado. Madrid: Ediciones Akal, 2008, p. 53  
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discriminación62. Hoy tenemos un vasto conocimiento por medio de las fuentes 
que recopilan nuestra historia, porque realmente el machismo naturalizado nos 
induce a desconocer la importancia de la mujer en épocas pasadas y a creer 
que sí pudo llegar a existir alguna desigualdad. Antiguamente, la posición 
dominante la tenía era la mujer y no el hombre, por su autoridad para tomar las 
decisiones sobre los miembros menores de la comunidad63.  
Claramente hoy en día todo es diferente. El trabajo para la supervivencia, el 
cuidado de los hijos, la política y la economía en el sistema patriarcal permitió 
que la desigualdad, la explotación y los demás sistemas crearan la sed de 
individualismo y evidenció el nivel de importancia en las labores que realizaba el 
hombre considerablemente, las nuevas formas de trabajo o la especialidad en 
las labores como la caza y la agricultura por parte del hombre, lo iban poniendo 
poco a poco en otra posición, aunque la dependencia económica podía decirse 
que aún era mutua, la experiencia y la destreza que adquirían desempeñando 
cada vez que cazaban y que conseguían las proteínas suficientes para 
desarrollar, no solo su fuerza física, sino su cerebro, los empezaron a hacer 
sentir indispensables64. 
En las siguientes generaciones que se fueron desarrollando durante el sistema 
patriarcal, sí podemos decir que el machismo empezó a verse como un arraigo 
social. “la estratificación de género se refiere a la distribución desigual de 
riqueza, poder y privilegios entre los dos sexos”65. La mujer poco a poco quedó 
obligada a cuidar de los hijos y a olvidar, no solo las otras actividades con las 
que anteriormente contribuía, sino a perder el poder económico y de decisión 
del que gozaba66. El sistema patriarcal cumplió con tareas fundamentales que 
                                                          
62 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Araceli. Op. Cit. 493.   
63 Ibídem.  
64 Ibídem.  
65 Cfr. CÉLESTINE, Flora. La Emancipación De La Mujer. Paris: Ed. M. E. Mur de Lara, 1948,  p. 03. 
66 Ibídem. 
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le dan inicio a la guerra de sexos67. La división sexual del trabajo y la 
monogamia, son vistas como el inicio de una estrategia que regulará los roles 
de cada uno y dárá origen a lo que más adelante se constituiría como “la 
familia”68.  
Se puede entender entonces, que lo que quieren decir los autores, al referirse a 
la monogamia como una estrategia, es que la permanencia del hombre con una 
sola mujer y la conformación de la familia, significaba un modelo de relación 
afectiva que no solo traía el interés de la participación del hombre en las 
decisiones que tomaba la mujer, sino que además, la consecuencia de abolir 
por completo la propiedad común primitiva y estructurar la sociedad de clases y 
la propiedad privada69. Es decir que en el estudio hemos llegado “al origen de la 
familia la propiedad privada y el estado”. En este período de la historia, 
entendemos que se desarrolla por completo el androcentrismo; en el “origen de 
la familia y la propiedad privada y el estado”, la mujer era considerada como 
una fuerza productora de nuevas fuerzas de trabajo70. Escoger los discursos de 
Engels para estudiar y tratar de encontrar algunas respuestas a nuestros dos 
temas fundamentales, el androcentrismo como ideología en el patriarcado y su 
amplio desarrollo siglo tras siglo y el feminicidio como expositor evidente de la 
cultura violenta que hoy acompaña nuestra actualidad, nos pareció un camino 
acertado porque, aunque se conocen que muchos de los datos escritos son 
especulativos, sí cuenta la cadena de acontecimientos que en el desarrollo y 
evolución de la humanidad marcaron la distinción de sexos y la opresión 
femenina. Además de ser revolucionarios y socialistas, Engels y Marx 
fomentaron la iniciativa de movimientos feministas que hoy continúan su lucha 
en contra de la desigualdad y la dominación como el “feminismo marxista”. “La 
                                                          
67 ASOCIACIÓN FEMINISTA LA CUERDA Y ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PETÉN IXQIK, 
ALIANZA POLÍTICA SECTOR DE MUJERES. Patriarcado Capitalista Neoliberal, Racista y 
Lesbofóbico.  ciudad de Guatemala: Alianza. Guatemala, 2010, p. 12. 
68 ENGELS, Federico. El Origen De La Familia, La Propiedad Privada Y El Estado. Madrid: 
Fundamentos, 1996, p. 36. 
69 Ibídem.  
70 Ibídem.  
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actual problemática, según el feminismo marxista, es que la lucha de clases 
marxista es trasladada a una lucha de géneros, en la que la mujer asume el rol 
de clase proletaria oprimida y el hombre el de patrón opresor71”.  
En definitiva y según la historia, los enfrentamientos que ha tenido la mujer para 
alcanzar lo que hoy tiene, representa claramente la intención del Estado 
colombiano en continuar una historia de opresión y desigualdad. La mujer ha 
tenido que enfrentarse al abuso de los sistemas y no solamente el político y el 
económico, el sistema de comunicación, es decir el lenguaje, ligado a las 
agresiones físicas, hoy son un factor determinante que normaliza la violencia y 
justifica el ataque al género femenino como si fuera una tradición. Decía 
Lagarde, “Identifico algo más que contribuye a que los crímenes de este tipo se 
extiendan en el tiempo: es la inexistencia del Estado de derecho, en la cual se 
reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo72”. Decíamos al 
inicio de este Capítulo que al androcentrismo se ofrecen más factores que 
contribuyen a la violencia de género y a justificar la negligencia del Estado, por 
eso consideramos necesario analizar por qué el lenguaje para algunos sí es un 
factor que logra apartar a la mujer en la sociedad y para otros simplemente 
contribuye, pero no cambiará la situación actual a la que se enfrenta la mujer el 
hecho de utilizarlo de otra manera. El lenguaje es un buen ejemplo del sexismo 
cultural73”. 
 
3.3 Decadencia del Lenguaje, Androcentrismo y Patriarcado.  
Aunque el lenguaje para muchos no sea una forma de discriminación, sobre 
todo los grupos feministas enfatizan en que si lo es74. El argumento puede ser 
                                                          
71 Cfr. ELEJABEITIA, Carmen. Liberalismo, Marxismo y  Feminismo.  Barcelona: Antrhopos, 1986, p. 
255. 
72 ABIRAFEH, Lina. Cómo La Paz Amenaza Con Marginar A Las Mujeres. (11 de septiembre 2010). 
Disponible en Url: www.migraciones.isis.cl/Feminicidio/ (Consulta realizada el 02 de agosto de 2014).  
73 ASOCIACIÓN FEMINISTA LA CUERDA Y ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PETÉN IXQIK, 
ALIANZA POLÍTICA SECTOR DE MUJERES. Op. Cit. Pág. 13.  
74 MONARREZ FRAGOSO, Julia Estela. La Cultura Del Feminicidio. Ciudad de México: colegia de la 
frontera norte, 2010, p. 26.  
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que el masculino generó invisibilidad a la mujer o demás expresiones que 
puedan resultar discriminatorias, pero la real academia considera que el 
lenguaje no es sexista; es decir que el lenguaje es tan personal como las 
prendas de vestir que decide usar una persona a diario y que además está 
ligado a la nacionalidad, círculo social, educación, etc.75 “No es el lenguaje lo 
que va a hacer que la mujer se incorpore o no a la sociedad”76. Claramente el 
factor más influyente no es el lenguaje, pero sí contribuye en gran medida no 
solo a la discriminación, “…también es un problema de educación y ¿quién 
debe garantizar la educación?: el Estado. Permitimos que se coarte la libertad 
de expresión, por falta de educación, utilizamos mal el lenguaje o peor aún, no 
lo utilizamos porque preferimos la violencia”. 77 “La Real Academia de la Lengua 
Española está luchando y atendiendo al uso, exclusivamente para dar unas 
pautas o normas; somos 400 millones o más de personas hablando español y 
de lo único que se encarga la academia es de lograr que todos podamos 
comunicarnos.” 
Por otro lado, las principales religiones del mundo tales como: musulmana, 
católica ortodoxa, hindú, budismo y la evangélica, desafortunadamente tienen 
en común la intención de dormir conciencias y predicar la superioridad del 
hombre en todo sentido. 78Las expresiones de la Biblia, el Corán, la Torah y en 
sí, los textos religiosos consagran a la mujer como propiedad del hombre y 
limitan sus libertades y lo más desafortunado de todo es que a pesar de ser tan 
evidentes son millones de personas quienes las practican y defienden olvidado 
los derechos de la mujer y su importancia en la sociedad. El tema, en definitiva, 
es que todas las religiones trasgreden las libertades del género femenino, 
                                                          
75 Cfr. CALERO FERNÁNDEZ, María Ángeles. Sexismo Lingüístico Análisis Y Propuestas Ante la 
Discriminación Sexual en el Leguaje. Madrid: Narcea, 1999, p. 9.   
76 Ibídem. 
77 Cfr. PUÉRTOLAS, Soledad. Revista De La Academia Española 
78 Cfr. Colectivo Feministas en Movimiento.  “La Mujer Decide”. Programa Regional de Salud 
Reproductiva. http://colectivofeministasenmovimiento.wordpress.com/ (Consulta: 02 de agosto de 
2014.) 
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desde ser juzgada la mujer por haber79 “caído en la tentación que condeno a la 
humanidad” en el catolicismo, hasta el no poder predicar la palabra como sí lo 
pueden hacer los hombres80. “Los obstáculos para la mujer han representado 
que sea vista como un objeto, que obviamente no tiene poder de decisión sobre 
sí misma y que su cuerpo es solo un instrumento que contribuye con un fin 
totalmente ajeno a sus intereses individuales”. Con el fenómeno del aborto se 
ejemplifica la condición de la mujer hasta hoy, su libertad esta oprimida por la 
sociedad colombiana y por una moral que domina y acaba con cualquier tipo de 
consideración que pueda resultar entendiendo el problema real del porqué se 
da el aborto, y por el contrario, niega las situaciones económicas, sociales e 
incluso las condiciones físicas en las que se pueden encontrar las mujeres, que 
con el paso de los años han tenido que tomar la decisión de abortar.  
Hoy en día encontramos una lucha incasable que pide que se respete el 
derecho de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, siendo el aborto algo 
que solo le afecta a cada una de ellas en su integridad física y moral. Los 
argumentos de la iglesia como principal opositor es que el aborto81 es una 
especie de “holocausto silencioso”82 “la libertad de la mujer, como dinamismo 
inteligente, es una libertad para el don y no se puede corromper afirmando 
despóticamente el derecho a decidir, el derecho a acabar con el hijo 
engendrado: que se le imponga a la mujer ser madre, ignora los deseos y los 
derechos del 99% de la población mundial. 
 En la complejidad de lo que significa el aborto y otros temas que argumentan 
ser factores líderes en el desarrollo de la opresión de género, lo que analizamos 
de las instituciones religiosas es que puede ser bastante hipócrita que se 
                                                          
79 LA SANTA BIBLIA. Libro del Génesis, Versículo 26 del Capítulo 3.  
80 Cfr. Colectivo Feministas en Movimiento. “La Mujer Decide”. Op 
81 ICETA, Mario. Presidente de la Subcomisión Episcopal Para la Familia y la Vida. 
http://www.aciprensa.com/noticias/aborto-derecho-a-decidir-corrompe-libertad-de-mujeres-
cuando-significa-destruir-a-un-inocente. (Consulta: 02 de agosto de 2014.) 
82 Ibídem. 
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proteja la vida del que está por nacer y no la vida de la mujer. Un ser humano 
tan importante y especial como cualquiera83. 
Finalmente, todo responde positivamente a una estrategia que manipula la 
mente, aunque existen estudios de patologías violentas tanto en hombres como 
mujeres, pero la distinción de clases, de sexo y de color no puede ser la forma 
para determinar cómo tratar a un ser humano. No aceptar que tenemos un 
problema social que es el resultado de las practicas conservadoras como la 
heteronormatividad84 el cual es un concepto que hace referencia “al conjunto de 
las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se 
reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se 
institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano”, nos hace 
concluir que las leyes no se adaptan a los fenómenos sociales si no que le 
imponen al ser humano obedecer a ideologías conservadoras que limitan su 
libertad de decidir hasta en su orientación sexual y su forma de conformar una 
familia.  
En conclusión, las ideologías androcéntricas que normalizaron la violencia hacia 
la mujer afortunada o desafortunadamente no son naturales, son producto tanto 
de las necesidades del ser humano para su evolución, como de una imposición 
que transformo la lógica del cuidado y la conservación de la vida. La ideología 
androcentrista sí está acompañada de factores de opresión, unos voluntarios y 
otros involuntarios, que han dejado a la mujer como sujeto pasivo y dedicado a 
cumplir con tareas impuestas para lograr fines que no corresponden a sus 
derechos y libertades. Las luchas de los movimientos feministas claramente no 
son injustificadas aunque los radicalismos de género tampoco parezcan ser la 
respuesta, porque en realidad, a pesar de haber estudiado la historia, el 
lenguaje y las instituciones que contribuyen a la discriminación de género, la 
                                                          
83 Cfr. FERNANDEZ, Ana María. Violencia de Género y Televisión. Del libro, La Mujer y la Violencia 
Invisible. GILBERTI, Eva. Buenos Aires, 1992,   
84 WARNER, Michael. Bloque Alternativo de Revolución Sexual, 
http://bloquealternativorevsex.files.wordpress.com/2012/02/heteronormatividad1. 
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realidad social que hoy vivimos se debe a la falta de acompañamiento del 
Estado colombiano, el cual siempre está respaldado por los medios de 
comunicación, los partidos políticos y la excesiva burocratización de la 
legislación que pretende ocultar la realidad que viven las mujeres de nuestro 
país. 
Con este Capítulo principalmente se pretendió analizar la ideología 
androcéntrica de la sociedad colombiana según la historia de la humanidad y la 
ideología androcéntrica de nuestro propio gobierno, por extraño que parezca. 
Las cifras85 no dejan otra cosa que pensar; concluimos que el Estado se 
esconde y se exime de sus responsabilidades culpando el fanatismo religioso, 
el mal uso del lenguaje o la historia de la humanidad, de sus obligaciones, 
cuando el eje principal del problema es que nuestra Constitución Política86 dice, 
que “somos un estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”, pero al mismo tiempo tenemos cifras que dicen 
que “de cada cinco mujeres alguna ha sido maltratada físicamente por su 
compañero y un alto porcentaje de ellas reporta haber sufrido amenazas contra 
su vida y los índices de impunidad aumenta año tras año.  
El Estado colombiano no solo está obligado a garantizar la vida y la integridad 
de la mujer, está obligado a brindar el acompañamiento debido para combatir la 
impunidad de los casos de violencia que año tras año, aumentan 
indiscriminadamente. La cultura del miedo que se apodera de las víctimas no 
solo es por el temor que representan sus victimarios; como lo dicen los medios 
de comunicación: también es porque no se conocen los mecanismos de acceso 
a la justicia y a la reparación. 
                                                          
85 “Entre las regiones con una tasa de feminicidios de más de 6 por cada 100.000 mujeres -considerada 
muy alta- se encuentran El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica, Rusia, Guayana, Honduras, 
Azerbaiyán, Las Antillas, Colombia, Bolivia y Bahamas”. Enlace  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11254922 
86 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Legis. 2012. 
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Tenemos una ideología androcéntrica en nuestros propios administradores de 
justicia. El androcentrismo finalmente está en la mayoría de los momentos de 
nuestra vida cotidiana e incluso en la mente de muchas mujeres que defienden 
comportamientos machistas y discriminatorios, la impunidad del feminicidio es 
el reflejo de cómo nos hemos adaptado y permitimos que instituciones 
religiosas y políticas justifiquen la atrocidad y el abuso del género femenino. 
Que el valor de la vida, la integridad y las libertades de las mujeres sean 
defendidos por las instituciones políticas y religiosas87, sería “la demostración 
del desarrollo de la sociedad” como bien lo decía Engels. El silencio ante el 
genocidio de género, no puede ser un crimen con el que la sociedad aprenda a 
vivir, el miedo al que se ha sometido a la mujer no puede ser una opción de 
vida, el respeto por la diferencia tiene que ser el legado de esta y de 
generaciones futuras. El fanatismo religioso, la exclusión y el irrespeto por la 
diferencia nos atrasan como sociedad y un fenómeno como el feminicidio y la 
impunidad ante tantos casos son muestra de la cultura violenta que si bien se 
ha visto años atrás no debe condenarnos así y las instituciones más influyentes 
pretendan la involución. 
 
 
  
 
  
                                                          
87 ENGELS, Federico. El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Obras 
Escogidas. Moscú: Ediciones Progreso, 1994. 
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CAPÍTULO 4.  FEMINICIDIO EN COLOMBIA, UNA MIRADA CRÍTICA A LA 
REALIDAD SOCIOCULTURAL FORMADA POR COSTUMBRES MISÓGINAS.  
"Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras 
mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y 
tierno corazón guerrero". 
Alejandra Pizarnik 
Encontrar situaciones que representan la violencia contra las mujeres es la 
mejor práctica para dilucidar el entorno que nos rodea; reflejando la existencia 
de prácticas que tergiversan el concepto de libertad, e igualdad. Es por esto que 
en el presente capitulo se estudiaron crímenes cometidos en la región de 
Antioquia, Colombia, haciendo un llamado a las instituciones gubernamentales 
para endurecer las leyes Estatales y así  poder lograr sancionar estrictamente 
éstas prácticas que acaban con la vida y honra del género femenino. 
4.1 Feminicidio en Colombia, una realidad indiscriminada.  
Para la construcción de la presente investigación se hace indispensable adquirir  
hallazgos de diversas fuentes, para así lograr la efectiva obtención de 
resultados de situaciones vividas en éste contexto social que nos enmarca, esta 
realidad  se ha reflejado a través de la historia en los comportamientos sociales, 
de acuerdo a parámetros establecidos en su forma de representación social, las 
cuales llevan a que las personas asuman la percepción de una imagen, en este 
caso sería la apreciación creada de las mujeres y su feminidad; en el contexto 
cultural ellas siempre han estado revestidas de ideas y representaciones 
fundadas en base a conceptos abstractos, obteniendo  una legitimación y 
aceptación social con base en esta procedencia. 
En torno a esta adaptación de ideas, costumbres y parámetros, las mujeres se 
adaptan de manera inconsciente a las violencias que contra ellas mismas se 
cometen, como los asesinatos que las toman por objeto; por esta razón es de 
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suma importancia  asumir que el estudio de la violencia contra las mujeres 
implica también la concientización, reflexión, control y acciones Estatales que 
favorezcan la condición de vida de las mismas. 
Generar, crear, añadir, aplicar y efectivizar un concepto como estos en pro de la 
garantía de los derechos de las mujeres, adaptándolo a la normatividad de un 
país es sin duda un avance importante dentro de un Estado; en América Latina, 
siete (7) países han tipificado esta conducta punible como un delito. Costa Rica, 
Chile, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Colombia han considerado la 
violencia contra las mujeres como una problemática que amerita la acción 
jurídica. Algunos de estos países refieren el femicidio, otros el feminicidio y 
otros lo denominan violencia contra las mujeres88  
En Colombia, se sancionó la ley 1257 de 2008, por la cual se expiden normas 
para la atención, prevención y sanción de todas las formas de discriminación y 
violencias contra las mujeres, se modifican la Ley 294 de 2006, el Código Penal 
y Procedimiento Penal y se establecen otras disposiciones. En el año 2012, la 
senadora Gloria Inés Ramírez, formula un proyecto de ley denominado “Rosa 
Elvira Cely para instituir el feminicidio como un delito autónomo.89 
Como anteriormente se ha venido explicitando, en el contexto Colombiano se 
hace necesaria la implementación de leyes que en vez de desfavorecer a las 
mujeres por su condición natural, existan sanciones radicales y no con 
fundamento en el odio, por ejemplo en el homicidio agravado, señalado en el 
artículo 104 del Código Penal, que por entendido que el homicidio que se 
comete por el hecho de ser mujer en razón de que es mujer, y allí es donde 
radica el problema central de la normatividad, porque el asesinato no ocurre por 
                                                          
88 LAPORTA, Elena. La Tipificación Del Feminicidio En América Latina. junio de 2012. Disponible En 
Url:  http://www.feminicidio.net/noticias-de-asesinatos-de-mujeres-en-espana-y-america-latina/ 
derechos-de-las-mujeres (Consulta Realizada 12 Enero 2015) 
89 PROYECTO DE LEY “ROSA ELVIRA CELY” No. 49 de 2012 - Senado “Por La Cual Se Crea El 
Tipo Penal De Feminicidio Como Delito Autónomo Y Se Dictan Otras Disposiciones” 
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ser mujer, la asesinan por situaciones distintas; en un caso hipotético sería por 
un problema de violencia intrafamiliar, es por esta razón que la redacción quedó 
equívoca, y no permite que la norma se aplique de manera más eficiente, ésta 
Ley queda sujeta a interpretación, y subjetividades de las personas encargadas 
de efectivizar su cumplimiento 90. 
4.2  Feminicidio latente en el Departamento de Antioquia.  
En la construcción de esta investigación se hará un recuento de lo acontecido 
en la Región de Antioquia/ Colombia, efectuado durante la última década, 
explicitando por medio de tablas con cifras estadísticas y casos de la vida real, 
realidades que marcan el oprobio que recae sobre las mujeres, como la 
violencia intrafamiliar, ataques sexuales, violencia doméstica, en contra de 
niñas y mujeres, dejando en su mayoría el resultado de cuerpos 
desmembrados, masacres e innumerables violaciones. 
Es necesario exponer algunos casos que reflejan la crueldad con la que los 
agentes actúan de acuerdo a sus hábitos y pensamientos androcentristas; con 
base en estudios realizados y dejando como resultado numerosas estadísticas  
por parte diversas entidades como, Corporación Vamos Mujer por una vida 
digna y Corporación para la vida Mujeres que crean buscamos plasmar, y 
compartir la presente información, para enseñar de manera explícita dichas 
representaciones sociales que acaecen en violencias contra las mujeres. 
A continuación se compartirá una tabla de contenido que permite visibilizar la 
notoria diferencia de cifras entre mujeres y hombres, esto nos permite hacer un 
análisis en el cambio de las cifras anuales de mujeres violentadas, partiendo de 
que dichos crímenes difieren dependiendo de sus edades; en este caso la 
                                                          
90 “Las referencias referidas al Régimen Penal Colombiano, se tomaron del envío nº 111, enero de 2012, 
1205-2” 
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delimitación en el tiempo se establecerá entre los años 2011 y 2012 en la 
Ciudad de Medellín. 
4.2.1 TABLA 1: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AÑO 2011-2012. Medellín,  
Colombia91 
 Año 
2011 
   Año 
2012 
   
Rango 
de edad 
Mujeres % Hombre
s 
% Mujeres % Hombre
s 
% 
0-9 30 1% 47 5% 35 1% 30 3% 
10-13 41 1% 33 3% 41 1% 31 4% 
14-17 124 1% 34 3% 128 3% 44 5% 
18-26 942 20
% 
131 13% 818 19
% 
112 13% 
27-32 777 17
% 
92 9% 664 15
% 
83 9% 
33-38 704 15
% 
101 10% 623 15
% 
82 9% 
39-45 698 15
% 
142 14% 646 15
% 
102 12% 
46-52 553 12
% 
95 10% 521 12
% 
123 14% 
53-59 330 7% 113 11% 349 8% 80 9% 
60-66 210 5% 69 7% 180 4% 70 8% 
más de 
60 
224 4% 119 12% 248 6% 111 13% 
Sin 
Dato 
39 1% 9 1% 33 1% 7 1% 
TOTAL 4672 100
% 
985 100
% 
4286 100
% 
875 100% 
Los datos anteriormente revelados se convierten en el resultado de 
seguimientos brindados por entidades que recogen estas noticias siendo una 
clave para cientos de noticias policiales, esta información fue obtenida por 
testimonios de familiares y amigos. 
                                                          
91 Sistema De Información Para La Seguridad Y La Convivencia - SISC - 2012 
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En la tabla que a continuación se presenta,  además de justificar, se explica 
cómo este tipo de violencia se hace natural, determinando la explotación a las 
mujeres, aterrorizando, enriqueciendo a los favorecidos y naturaliza la violencia, 
psicológica, sexual y física del neoliberalismo patriarcal.  
4.2.2 TABLA 2: ASESINATOS DE MUJERES ULTIMOS CINCO AÑOS EN 
MEDELLIN92 
AÑO MUJERES  MUJERES 
JOVENES 
Y NIÑAS 
HOMBRES HOMBRES 
JOVENES 
Y NIÑOS 
TOTAL 
200893 374 (85%) 218 (49%) 65 (14%) No se 
desagrega 
439 
200994 799 (84%) 567 (60%) 151 (16%) No se 
desagrega 
950  
201095 489 (85%) 404 (70%) 88 (15%) No se 
desagrega 
577 
201196 1130 (84%) 934 (69%) 219 (16%) 203 (93%) 1349 
201297 949 (82%) 754 (65%) 212 (18%) 198 (93%) 1161 
                                                          
92 Unidad de delitos contra la vida, INMLCF, SISC. 
93 CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN Y CORPORACIÓN VAMOS MUJER. 
Entre Resistencias Y Re-Insistencias. VII Informe Sobre Situación De Violación De Los Derechos 
Humanos De Las Mujeres En Medellín, 2008, p. 34 
94 CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN Y CORPORACIÓN VAMOS MUJER. 
VIII Informe Sobre Situación De Violación De Los Derechos Humanos De Las Mujeres De Medellín, 
2009, p. 14  
95  CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN Y CORPORACIÓN VAMOS MUJER. 
IX Informe Sobre Situación De Violación De Los Derechos Humanos De Las Mujeres De Medellín, 
2010., p. 60. 
96  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. “Se presentan para 
este año datos de Medicina Legal con un total de 1349 casos de violencia sexual en 2011. Por su parte 
el SISC, en el mismo año reporta un total de 1008 casos de violencia sexual, una diferencia de 341 
casos. Mientras el INML reporta 1130 casos donde las víctimas son mujeres, el SISC reporta 900 casos, 
la diferencia también se presenta en las cifras de las víctimas hombres el INML reporta 219 casos y el 
SISC 108”. 
97 “Al igual que en el 2011, el reporte del año 2012 realizado por INML y el SISC difiere en el total de 
casos y el número de víctimas por sexo. El INML reporta 1161 casos de violencia sexual y el SISC 949, 
la diferencia entre los dos reportes es de 113 casos, una cifra significativa aunque con una diferencia no 
tan marcada como sucede en el año anterior. En los casos en los cuales las víctimas son mujeres el 
INML reportó 949 mientras que el SISC reporta 836 casos; en el caso de los hombres, el INML reporta 
212 casos y el SISC 113. Si bien en ambos años las cifras entre estas dos entidades varía, es notorio que 
el mayor número de víctimas de violencia sexual son mujeres.” 
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Frente a lo anterior se puede decir que estos y otros datos son relevantes, 
como lo han expuesto teóricas feministas, siendo ultrajadas por su raza, 
sexualidad y condición, que a diario viven la pérdida de su cuerpo y su 
identidad. 
 4.3 Violencia feminicida; datos históricos que enmarcan la cultura 
androcentrista vista como una realidad social, política y cultural. 
En el presente apartado mencionaremos  algunos casos de la vida real  para 
demostrar como el eje estructural de una sociedad consiste en una dominación 
extrema que se hace estructuralmente,  partiendo en los principios de las 
instituciones como la familia, contenida por la heterosexualidad, monogamia, 
acompañada  de celos y  un concepto de amor fundado en el odio, dejando 
como resultado cientos de muertes. 
En el periódico Q’hubo se encontraron algunas realidades lamentables como 
esta: El 8 junio de 2012, en el artículo titulado “Lo iban a linchar; hoy está en la 
cárcel”, en la narración de cómo presuntamente un compañero sentimental 
asesina a una mujer de 17 años, con 5 meses de embarazo y dos hijos, uno de 
los cuales presenció cómo este hombre acuchillaba a su madre en 25 
ocasiones, se acentúa que la comunidad (Bolombolo) iba a lincharlo, por lo que 
fue necesaria la intervención de la policía. En este contexto, citan palabras del, 
Comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien, afirmó según el 
diario: “La situación fue controlada dos horas después. Uno entiende que la 
comunidad esté dolida por lo que pasó, porque se cometió el hecho frente al 
hijo de la víctima, pero nuestro deber es brindarle garantías también a este 
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presunto asesino a pesar de la situación”98. “Era una pareja normal, pero los 
celos del hombre lo llevaron a cometer este crimen atroz”,99 añadió. 
Aunque no podemos asegurar que la violencia contra las mujeres en su 
mayoría se hace efectúa por sus relaciones de pareja, hallamos un informe 
donde se anota que “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses conoció 89.807 casos de violencia intrafamiliar durante el 2011, 371 
casos más que en el 2010”100. Agrega que “de la misma manera que en los 
años anteriores y en la violencia sexual, las mujeres fueron las víctimas 
principales, sobre todo en la violencia de pareja, en la que ocuparon el primer 
puesto con 88,4 %, en comparación con 11,5 % de los hombres”.101 Se suma a 
lo anterior que “la información estadística demuestra que las mujeres 
predominan, con bastante diferencia, en esta categoría sobre los hombres”. 
Este tipo de datos conocidos nos reafirman que efectivamente las mujeres se 
encuentran particularmente expuestas a las violencias que ocurren como 
resultado de las relaciones psicoafectivas, hecho que debería constituirse como 
un motivo de reflexión para la población Colombiana. 
Este informe reitera lo anteriormente expuesto: “La violencia de pareja ocupó el 
primer lugar de todas las formas de la violencia intrafamiliar con 57.761 
registros (64,3 %), seguida de la violencia entre otros familiares con 16.267 
casos (18,1 %); en tercer lugar, la violencia a niños, niñas y adolescentes con 
                                                          
98 PERIÓDICO Q’HUBO,  Lo Iban A Linchar; Hoy Está En La Cárcel. Publicación de 8 junio de 2012, 
Colombia, p. 4. 
99 PERIÓDICO Q’HUBO,  Lo Iban A Linchar; Hoy Está En La Cárcel. Publicación de 8 junio de 2012, 
Colombia, p. 4. 
 
100 CARREÑO SAMANIEGO, Pedro A. Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar. Colombia 2011. 
Bogotá: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses,  Disponible en Url: 
www.medicinalegal.gov.co 
101 Ibídem. p. 143 
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14.211 casos (15,8 %) y, por último, la violencia a personas mayores con 1.568 
casos (1,7 %)”102  
Enfatiza en la idea según la cual “las mujeres son las víctimas más frecuentes 
de la violencia intrafamiliar y, de manera sobresaliente, en la violencia de 
pareja, que para el año de análisis fue de 88,5 %; por su parte, en la violencia 
entre otros familiares fue del 65,3%. La balanza se equilibra un poco en la 
violencia a niños, niñas y adolescentes con 53,8 %”.103 Cuando indagan al 
presunto agresor observan que “… la categoría que ocupa el primer lugar es el 
compañero permanente con 25.023 casos (43,3 %), seguido del esposo con 
12.564 casos (21,8 %). En el tercer lugar, se encuentra la categoría de ex 
compañero sentimental con 9.565 casos (16,6 %).”104 Estos datos ponen en 
evidencia que es en el contexto de la relación de pareja el ámbito relacional en 
el cual tienen lugar las violencias intrafamiliares.  
 Según una declaración del comandante de la policía metropolitana a 
RCN radio, 28 de junio del 2011: "El 62% de los casos de mujeres 
asesinadas en Medellín en lo corrido del año están relacionadas con los 
combos delincuenciales" 105 
Además de ésta declaración, encontramos uno de los tantos casos con los que 
se confirma la concepción que tienen los hombres sobre las mujeres, el sentido 
erróneo de propiedad: "El 24 de Junio de 2012, en el artículo titulado “Amor 
asesino” se narra como “Cegados por los celos y por la ira, maridos iracundos 
asesinaron a sus esposas de maneras brutales”. Anota el artículo que 
“Uxoricido, es el término que legalmente designa el asesinato de una mujer a 
manos de su marido o cónyuge”. El texto refiere dichos comunes a este tipo de 
                                                          
102 Ibídem. p. 145 
103 FORENSIS, Informe Instituto De Medicina Legal, Asesinatos A Mujeres En La Ciudad De Medellín, 
Disponible en Url://www.medicinalegal.gov p.  143 
104 Ibidem  
105 RED JUVENIL FEMINISTA Y ANTIMILITARISTA. Violencia Feminicida Neoliberal En Medellín, 
Un Análisis Feminista Crítico.  Medellín,  2014, p. 22 
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eventos, tales como “Si no es para mí, no es para nadie” y “prefiero verla 
muerta antes de que me deje” con los cuales se intenta justificar sus “brutales 
actos”. Se refieren a especialistas según los cuales cualquier indicio de 
infidelidad o de abandono, se traduce en agresión y amenaza. 
“Cegados por los celos y por la paranoia, los maridos entran en un estado de 
demencia en el que pierden el sentido de las proporciones y se convierten en 
asesinos despiadados que aniquilan brutalmente a las mujeres que decían 
amar, muchas veces delante de sus propios hijos”. Hacen alusión a varios 
casos: - El 15 de junio, barrio San José, en Envigado, Fredy Albeiro Giraldo 
Muñoz (48 años), Sandra Milena Rendón (30 años) se acuchillaron mutuamente 
a consecuencia de lo cual murieron. - El 18 de junio Sirley Lorena Garzón 
Espinosa, fue asesinada por su pareja Arley Zapata Gutiérrez, quienes 
caminaban por una calle de Manrique, él le disparó y luego se suicidó. - El 4 de 
junio, en la Estrella, María Leticia Flórez Hernández fue atacada por un hombre 
“enfermo de amor por ella”106 
Es así como se puede legitimar que sí existen representaciones, sentidos y 
significados que pueden estar entramados con el género femenino que 
desvalorizan y desnaturalizan el concepto autónomo e independiente.  
Con ayuda del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se logró el 
desarrollo del presente cuadro comparativo entre los años 2005 - 2010, que 
marcan una diferencia de muertes entre los diferentes sexos, para llegar así 
definir que en esta ciudad no tienen en cuenta la historicidad de las violencias 
que aquejan el género femenino como efecto del neoliberalismo,  afectando 
directamente la clase trabajadora y subyugada por las clases dominantes. 
 
                                                          
106 PERIÓDICO Q’HUBO, 24 de junio de 2012, p. 8 
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4.3.1 TABLA 3: Homicidios De Hombres y Mujeres Asociados con 
Violencia Intrafamiliar entre los Años 2005 – 2010107 
AÑO HOMBRES  MUJERES 
2005 64 112 
2006 58 84 
2007 45 84 
2008 39 69 
2009 26 61 
2010 148 169 
 
Ultimamos haciendo referencia a que las mujeres y los asesinatos, se han 
convertido en un claro resultado de las consecuencias crueles del sistema 
patriarcal que es el entorno del contexto del machismo; de igual manera es 
necesario dirigir el interés de los agentes perpetradores de los crímenes, ya que 
esta es una práctica inadmisible hacia el género, no existe ninguna justificante 
que argumente esta serie de comportamientos perversos o crímenes 
pasionales, negándose que sin duda si existe una responsabilidad tanto del 
sujeto como social y política. 
Como sociedad tenemos que interrogar la ética con la cual nos vemos 
reflejados como seres con capacidad de percibir, sentir y vivir, para así tener la 
capacidad de relacionarse de forma positiva con el resto de la sociedad, 
optimizando así un lugar donde exista la libertad de pensamiento, expresión y 
autonomía. 
De igual manera, es necesario dirigir el interés hacia quien agrede y mata en 
nombre del amor, en tanto es inadmisible mantener argumentos amparados en 
                                                          
107 CORPORACIÓN VAMOS MUJER - CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN. 
Entre Resistencias y Re insistencias, Feminicidios: No Hay Crímenes Pasionales, Hay Crímenes de Odio. 
Medellín, 2013, p. 125 Disponible En Url: 
http://www.popularesydiversas.org/media/uploads/documentos/ddh2013-8905_completo.pdf 
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el uso de psicoactivos, momentos de intensa ira y dolor, alteraciones 
emocionales, comportamientos perversos o crímenes pasionales, para explicar 
la conducta agresora y/o asesina, que niega la responsabilidad del sujeto en la 
perpetración del hecho victimizante. Finalmente, subrayar la responsabilidad 
que social, política y culturalmente, tenemos de interrogar la ética con la cual 
nos asumimos como seres humanos y en ese sentido, revisar y transformar 
formas de relacionamiento consigo mismo, con los otros y con lo otro. Tal vez, 
así podamos habitar y legar un país en el que la libertad y autonomía 
individuales sean posible y con ellas la vida y dignidad de todas las personas. 
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CAPÍTULO 5. LA DIMENSIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN COLOMBIA Y EL MUNDO. 
“Cómo es que la percepción de las mujeres como su humanas ha evolucionado de tal forma 
que la violencia y la explotación se vuelven hábitos en vez de crímenes” 
 
 Andrea Dworkin. 
5.1  Derechos de las mujeres en el ámbito  internacional. 
Iniciaremos con el contenido internacional de los derechos de las mujeres, 
contexto que se integra dentro de nuestro ordenamiento a través de la figura 
jurídica llamada por la corte constitucional: bloque de constitucionalidad, por lo 
que en esta parte inicial haremos una breve referencia, a este tema. El bloque 
de constitucionalidad ha sido tratado dentro de nuestro sistema jurídico como 
un sistema de jerarquía de las normas de nuestro ordenamiento jurídico interno 
que integra las normas internacionales dentro de nuestro sistema jurídico en la 
misma jerarquía de nuestra constitución108. 
Según la sentencia C – 225 / 95 el bloque de constitucionalidad es:  
“El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad 
de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, 
por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos 
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el 
nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de 
reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu109”. 
 
                                                          
108 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 225 / 95. M.P.CABALLERO MARTINES, Alejandro. 
Posición reiterada en sentencia C – 578 / 95. M.P.CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Colombia. 
109Ibídem. 
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De esta manera, decimos que algunas de las normas a continuación citadas 
forman parte dentro de nuestra jerarquía normativa, del anteriormente citado 
bloque de constitucionalidad, en especial aquellos que hagan parte del llamado 
bloque de constitucionalidad en estricto sentido, concepto que lo explica de la 
siguiente manera la corte en la sentencia C – 225 / 95: 
“El único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de 
los tratados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario es 
que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de 
constitucionalidad". Cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera 
se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como 
norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, 
que reconocen los Derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados 
de excepción. Como es obvio, la inoperatividad de las normas humanitarias y su 
integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano 
debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los 
contenidos del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de potenciar la 
realización material de tales valores110”. 
Es decir, todas aquellas normas que se refieran a Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, serán normas ubicadas en supremacía 
constitucional, es decir, se ubican inmediatamente al lado de nuestra 
Constitución, por lo que no podrán ser limitados aun en cualquiera de los tres 
casos, de estados de excepción que establece la misma norma constitucional; 
por tanto estas son normas del llamado bloque de constitucionalidad en estricto 
sensu (en sentido estricto), por  que gozan, como ya lo mencionamos 
anteriormente, de fuerza de supremacía constitucional, por encima de la misma 
ley colombiana; estos son los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 
                                                          
110Ibídem. 
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De esta manera Colombia ha ratificado compromisos internaciones para 
erradicar toda forma de violencia contra la mujer entre los cuales se destacan:  
1. Convención para la Eliminación de todas las formas de  Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), aprobada mediante la Ley 51 de 1981; 
2. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en Beijing, 
China, 1995; 
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, aprobada 
mediante la Ley 248 de 1995; 
4. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada 
por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000; 
5. Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
aprobado mediante Ley 800 de 2003; 
6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, aprobado mediante la Ley 984 
de 2005.  
 
Cronológicamente se pueden destacar los hechos más importantes a nivel 
mundial en materia de derechos en pro de la mujer teniendo como relevantes 
los siguientes acontecimientos:  
 1776: 
En New Jersey, se autorizó el voto de “todos los habitantes libres de la 
Colonia”, refiriéndose no solo a los hombres de la colonia sino a todas las 
personas que formaran parte de este cumulo social, para esta época  
alcanzaron a votar tanto mujeres solteras como hombres de raza negra que 
aprovecharon el momento de libertad y justicia.. 
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De este acontecimiento ocurrido en la ciudad de Nueva Jersey, podemos decir 
que es desafortunado que el primer sufragio a la mujer fuera accidental, abolir 
la ley que daba la oportunidad del trato igualitario es la muestra de cómo en la 
historia ha ganado el prejuicio de las “mayorías” y el poner en duda las 
capacidades de la mujer como ciudadana capaz de reconocer y decidir sobre el 
gobierno del país al que pertenecía. No permitirle a la mujer la participación en 
la vida política es hoy en día de los hechos más lamentables en la historia no 
solo por la discriminación, si no por qué aspectos de la historia como estos son 
los que vienen permitiendo la violación de los derechos y las libertades de la 
mujer y los abusos con ella. 
 1791: 
La escritora y política escribió Olympia de Gouges escribió la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el año 1791, basándose  en los 
textos normativos de la Declaración de Derechos de Virginia, y la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgo en su momento 
igualdad social, económica y familiar para todas las mujeres sin distinción de 
raza edad nivel cultural, buscando así resarcir todo ese sufrimiento causado al 
no tenerlas en cuenta en otras declaraciones de derechos anteriores, por tal 
motivo la mujer despierta del terror bajo el yugo del hombre y empieza a surgir 
trazando sus propias metas ignorando la injusticia que el hombre había 
impuesto con convicción. 
El siguiente articulo trata de manera general la importancia de esta declaración 
de derechos donde el máximo fin es entender que la mujer tiene un valor 
característico dentro de la sociedad y que por ningún motivo puede ser 
vulnerada ya que cuenta con los mismos derechos y deberes del hombre: 
 
“Articulo II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de 
los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos 
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derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la 
resistencia a la opresión”.111  
 
 1977:  
 
En México se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas en pro de la 
unión de las comunidades internacionales y los gobiernos para el respaldo a la 
mujer , fue de gran importancia porque además de impulsar la obligatoriedad 
del respeto por las libertades y los derechos de la mujer también se convirtió en 
un arma de carácter legal que le permite hacer cumplir su inclusión en las 
actividades económicas, la educación y un punto fundamental termina con 
mitos históricos determinando que la función procreadora de la mujer no puede 
ser motivo de exclusión y que además, esta podrá decidir sobre el número de 
hijo que desea tener y el tiempo que desea que pase entre cada etapa de 
gestación . En esta convención entonces, se manifiesta la oportunidad de 
decisión libre y responsable para la mujer y el respeto por sus intereses 
individuales.  
En 1977 los países miembros de la CEPAL aprueban el Plan de Acción 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de América Latina (PARLA conformación del Plan de Acción Regional de la 
Mujer, fue otro de los grandes avances que intenta terminar con la 
discriminación del género por lo que se destaca su esfuerzo incansable por que 
se promueva la equidad de género y se valoren las cualidades y capacidades 
de la mujer sin ningún tipo de obstáculo encasillado en la guerra de sexos. 
Actualmente existe en este país una ley general de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, donde claramente se evidencia un gran apoyo a la 
                                                          
111 DE GOUGES, Olympe, Declaración De Los Derechos De La Mujer Y De La Ciudadana, 1791. 
Articulo 2  
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mujer en todo tipo de participación y protección, a continuación nos permitimos 
copiar un aparte de este escrito: 
 
  ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas; 
La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes 
y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 
Violencia económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como 
la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; 
La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
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integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.112 
Por otro lado también encontramos leyes aplicadas al bloque constitucional de 
este país, tales como Reforma al código penal (1989) para incrementar la 
sanción para el delito de violación.113 
 
  1979: 
“La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer” convirtió la seguridad del género femenino sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones internacionales y de la 
inclusión de proyectos de trabajo para el trato igualitario en la agenda de los 
estados.  
En sus treinta artículos se contempla la abolición de los tratos discriminatorios y 
posibilidad de estructurar todo un proceso de demandas y de evaluación de los 
casos detallados para, así mismo gestionar el apoyo a las víctimas y la sanción 
a los victimarios. 
 1980: 
Esta declaración realizada en Copenhague llamó “Carta de los Derechos 
Humanos de la Mujer” a  las etapas de lucha ferviente por los derechos de la 
mujer. Por medio de esta se mostró el resultado y se consolido el enfoque del 
de 146 estados para darle a la mujer los mismos derechos que tenían los 
                                                          
112 LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. Articulo 
6.  México: Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Disponible en Url: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
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hombres. El aporte fue tan importante que por primera vez se organizó la 
codificación de los derechos civiles y políticos de la mujer y se impulsó el valor 
de su capacidad como sujeto activo para la contribución de la construcción y 
desarrollo Social: la conferencia llevada a cabo se destacó por proponerse el 
seguimiento y análisis sobre la tarea de los estados de la Primera Conferencia 
Mundial. El objetivo principal de esta comisión consistió en el seguimiento de 
los avances y su evaluación significó para la mujer el acompañamiento de las 
organizaciones internacionales, tal y como desde el inicio se lo habían 
propuesto y permitió descubrir qué factores de cumplimiento tenían más 
urgencia que otros para reorganizar los pilares de acciones de cada estado 
miembro de la comisión.  
 1996: 
Convención de Belem do Pará, ratificada por Colombia en 1996 promueve el 
ataque a la impunidad de los casos de violencia y discriminación en contra de la 
mujer. Podemos analizar que su objetivo se encamino en un eje fundamental 
que de la prevención de los tratos desiguales de género y enfatizó en el 
reconocimiento sobre lo que contemplaban los mismos. Sus artículos 
contemplan que los se entiende por violencia contra la mujer el maltrato físico, 
verbal y psicológico. Además contiene un capítulo especial sobre los 
mecanismos interamericanos de protección que pretenden erradicar la des 
información y la falta de acompañamiento obligando a los estados a 
comprometerse para asistir a la mujer afectada por la violencia. 
 
  1999: 
Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer donde se reafirma el interés de los estados y 
de las organizaciones internacionales por la cooperación para el respeto la y 
dignidad y equidad entre mujeres y hombres.  
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Acontecimientos como los anteriores marcan la historia del mundo y de la 
mujer; un ejemplo muy claro es  Matilde Hidalgo, que significa para las mujeres 
que se despierte el interés por la participación del sistema democrático y su 
inclusión en los derechos políticos y del ciudadano. Este suceso resulta siendo 
las puertas a la iniciativa que poco a fue cambiando el pensamiento de mujer y 
posicionando como un ser tan importante como el hombre, merecedora de los 
mismos derechos políticos que luego le permitieron no solo elegir si no también 
ser elegida. Fue el gran momento para que la otra mitad de población empezara 
a motivarse para reclamar el respeto y la igualdad. Así es como los 
instrumentos y recuentos internacionales acerca de los reconocimientos 
históricos de reivindicación a favor de las mujeres con el paso del tiempo, han 
padecido una sociedad principalmente patriarcal y androcentrista, inclusive en 
algunas herramientas jurídicas en las que igualmente se utiliza lenguaje 
machista, como es el caso de la declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, que poco reconoce a nuestro genero  al pretender incluir el termino 
hombre para mujeres también imponiendo nuevamente un lenguaje que 
discrimina al sexo femenino, sin embargo, como ya se ha reiterado en 
ocasiones anteriores, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin dejar atrás 
la creación de los derechos de la mujer y ciudadana por la escritora  Olympe de 
Gouges en 1791; así como los Derechos Humanos en general, son una 
herramienta jurídica que sirve de instrumento de lucha contra todas las formas 
de discriminación en la humanidad, dentro de la que más nos interesa la 
violencia de género. 
 2001: 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluye a los 
países de América Latina y el Caribe en el trabajo por el respeto y el trato 
igualitario entre hombres y mujeres en el 2001, además impulsa para que las 
ONG se unan a los esfuerzos con proyectos que se enfocaran en la enseñanza 
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de los niños en busqueda de una cultura alejada de la discriminación de género, 
a continuación algunas leyes aprobadas por Colombia: 
 Ley que aprueba a la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem 
do Pará, N 248, 1995).114 
 Ley para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar (N 294, 
1996). 
 Ley de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana (N 360, 
1997). 
 Ley que modifica parcialmente la ley N 294 (N 575, 2000). 
 Ley de actualización del código penal sobre violencia contra la mujer, 
violencia sexual y violencia intrafamiliar doméstica (N 599, 2000). 
 Ley Código de procedimiento penal (N 600, 2000). 
 Ley que modifica las normas relativas a la conciliación (N 640, 2001). 
 Ley que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
derechos del niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía (N 765, 2002). 
 Ley que aprueba el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 
1998 (N 742, 2002). 
 Ley de reformas y adiciones al código penal (N 747, 2002), sobre la 
ampliación del delito de trata de personas. 
 Ley de aumento de pena para el delito de violencia intrafamiliar (N 882, 
2004). 
                                                          
114 Examen Y Evaluación De La Declaración Y La Plataforma De Acción De Beijing Y El Documento 
Final Del Vigésimo Tercer Período Extraordinario De Sesiones De La Asamblea General  En Países De 
América latina Y El Caribe, 2000.  
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 Ley de medidas especiales que garanticen la verdad, la justicia y la 
reparación en los procesos de reincorporación de los grupos armados 
organizados al margen de la ley y otras disposiciones (N 975, 2005). 
 Ley de medidas contra la trata de personas y normas para la atención y 
protección de las víctimas (N 985, 2005). 
 Ley que regula y sanciona conductas constitutivas de acoso laboral, 
entre las que se encuentra el acoso sexual (N 1.010, 2006). 
 Se sancionó la Ley 975 (2005) que contiene medidas especiales que 
garanticen la verdad, la justicia y la reparación en los proceso de 
reincorporación de los grupos armados organizados al margen de la ley. 
Entre 2002 y 2008 se desmovilizaron 19 mil personas de los cuales el 
16% son mujeres. 
 Se sancionó la Ley 985 (2005) a través de la cual se adoptan medidas 
contra la trata de personas y normas para la atención y protección de 
víctimas. En dicha norma se aprobó la estrategia integral de lucha contra 
la trata de personas. 
 Se sancionó la Ley 1009 (2006) de creación del Observatorio de Asuntos 
de Género, dentro de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer. 
 Modelos de Atención para la Prevención, Detección y Tratamiento de la 
Violencia Doméstica en el Manual de Servicios de Salud elaborado por el 
proyecto ICBF - BID (2007). 
 Ley 1146 del 2007 por la cual se crea el Comité interinstitucional 
consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 
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 Defensoría del Pueblo - Módulo de la A a la Z en derechos sexuales y 
reproductivos para funcionarios y funcionarias con énfasis en violencia 
intrafamiliar y violencia sexual (2007). 
 Defensoría del Pueblo - Guía para la formación en derechos sexuales y 
reproductivos para población en situación de desplazamiento con énfasis 
en violencia intrafamiliar y violencia (2007). 
 Ley 1257 del 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la 
mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento pena, la ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
 Modelos de atención a las víctimas: Reglamento Técnico para el 
Abordaje Forense Integral de la Víctima en la Investigación del Delito 
Sexual; Protocolo para la prevención, protección y promoción de los 
derechos de las mujeres víctimas de la violencia; Guía de Consulta 
Abreviada para el Examen Sexológico Forense, Informe Pericial y 
Manejo del Kit para la Toma de Muestras, en los Sectores Forense y de 
Salud. 
 Planes y programas: Programa Integral contra la Violencia Basada en 
Género conjunto entre Agencias NU y Gobierno, financiado por AECID 
2008 
 Busca contribuir a la erradicación de todas las formas de VBG, con 
especial énfasis la violencia de pareja, violencia sexual, trata de 
personas, violencia producida por actores armados ilegales y prácticas 
tradicionales que atentan contra los derechos de las mujeres indígenas, 
en situación de desplazamiento y afrocolombianas (2008). 
 Colección de información y datos estadísticos: Instructivo para la 
Documentación Fotográfica Digital en la Investigación de Delitos 
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Sexuales y Lesiones Personales dirigido a personal forense y de salud 
(2008). 
5.2  Derechos de las mujeres en Colombia. 
Las mujeres en Colombia, son titulares de un sinnúmero de derechos, que son 
menester tratar en este Capítulo, a fin de esclarecer simplificadamente que 
reconocimientos y herramientas hay en nuestro ordenamiento, en relación con 
las mujeres y finalmente poder concluir si es suficiente o si por el contrario, se 
hace necesario asumir políticas claras y herramientas efectivas en la lucha por 
la igualdad y equidad de género, que como ya hemos tratado en capítulos 
anteriores, se ha convertido, en una problemática social latente e inminente. 
 
En el entendido que todas las mujeres en nuestro país son merecedoras, y por 
sobre todo, titulares de Derechos Humanos de manera justa e igualitaria al 
encontrarse en situación de riesgo inminente a causa de los constantes abusos 
de parte del sexo opuesto. Por tanto se convierte en un imperativo jurídico, 
social y moral, del Estado y los asociados al mismo pacto político, consagrado 
en nuestra Constitución Política de 1991 y de las normas que hacen parte 
integral del llamado, y adelante desarrollado, bloque de constitucionalidad, 
brindar atención inmediata al tema de género, especialmente en la problemática 
que se presenta en altos índices contra la mujeres quienes históricamente han 
sido víctimas de un sin número de abusos. 
De esta manera nos referimos a los derechos en toda su extensión tanto en los 
llamados Derechos Humanos, civiles, sociales, culturales y económicos, 
derechos que cabe ser reiterativo, deben ser garantizados a cabalidad por parte 
de todas las entidades del Estado.  
En cuanto a la materia los artículos de carácter constitucional que protegen la 
vida y dignifican a la mujer,  exigiendo al Estado como administrador y a la 
sociedad como administrados, que los principios y derechos que en ella se 
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consagren sean garantizados de manera efectiva. Haciendo alusión a lo 
anterior y ratificando el deber que poseemos todos de garantizar los derechos 
individuales y colectivos de cada uno en la sociedad, la Constitución Política lo 
consagra en su preámbulo de la siguiente manera 
PREAMBULO: “el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder 
soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana decreta ,sanciona y promulga la siguiente 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”115 
De este modo el Estado se encuentra obligado con la sociedad de garantizar 
efectivamente los derechos, deberes y principios y es imperante que se cumpla 
con las funciones establecidas para que exista armonía, por ello la constitución 
en su artículo 2 consagra lo siguiente  
ARTÍCULO 2:“Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo” 
                                                          
115 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Preámbulo. Bogotá: Leyer, 2010  
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 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.116 
Con estos valores y fines establecidos y encontrándose el estado en la 
obligación de cumplir la norma superior, la Constitución Política estipula una 
serie de derechos fundamentales, para garantizar la estabilidad de toda 
persona en el país. Trasladando a nuestro caso en concreto, los siguientes 
artículos consagrados en nuestra Constitución son los que buscan la protección 
de la dignidad y honra de la mujer para que sus derechos no sean vulnerados.  
Es así como el derecho a la vida es el primero y más importante de los 
derechos, y siendo el artículo 11 de la constitución muy general la corte 
constitucional lo definió de la siguiente manera.  “El derecho a la vida supone la 
titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos 
está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se 
predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición.”117 De 
acuerdo a lo anterior la constitución política lo consagra de la siguiente manera  
ARTÍCULO 11: “El derecho a la vida es inviolable”.118  
Ahora, de acuerdo con nuestro trabajo y siendo la esclavitud sexual, laboral, 
etc. Y la trata de seres humanos uno de las problemáticas que han generado 
más preocupación en la comunidad desde años inmemorables,  la Constitución 
en su deber de proteger y garantizar la no repetición de actos como la 
esclavitud en su artículo 17 consagró lo siguiente  
                                                          
116 Ibídem Artículo 2 
117 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia C 355/06. M. P: ARAUJO RENTERIA, 
JAIME, 10 de Mayo de 2006 
118 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 11.  Bogotá: Leyer, 2010 
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ARTÍCULO 17: “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
seres humanos en todas sus forma”119 
Dentro del marco de la igualdad y dignidad humana los siguientes artículos son 
relevantes para determinar el papel del hombre y de la mujer en la sociedad. 
Forjan el pilar fundamental para construir respeto e igualdad entre géneros y 
permiten las relaciones interpersonales dentro de la sociedad de una manera 
justa y equitativa.  Proyecta  a la mujer como un ser humano autónomo e 
independiente, capaz de auto determinarse y definirse, resumiendo lo anterior la 
constitución lo consagra de la siguiente manera:  
ARTÍCULO 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia. (…) La honra, la dignidad y la intimidad 
de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 
igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia 
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 
conforme a la ley. (…).120 
ARTÍCULO 43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.121 
 
                                                          
119 Ibídem, Articulo 17 
120 Ibídem Articulo 42 
121 Ibídem Articulo 43 
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5.3  Legislación Colombiana. 
 
 Ley 581 de 2000: “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas 
y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 
de la Constitución”122 
Esta Ley representa un gran avance en materia política y administrativa, al 
otorgarle a las mujeres el derecho de cuota política, es decir que la mujer 
cuenta con una herramienta que le garantiza parcialmente su derecho a 
acceder a cargos públicos, particularmente los cargos de elección popular en la 
conformación de listas en cada uno de los partidos políticos para aspirar a las 
corporaciones de elección popular, tales como concejos municipales, distritales, 
así como asambleas departamentales, las llamadas “Jales” (Juntas 
administradoras locales), en los casos de distrito capital y distritos especiales. 
 Ley 679 de 2001: “por medio de la cual se expide un estatuto para 
prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual 
con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución” 
“Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la 
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de 
edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y 
sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del artículo 
44 de la Constitución”.123 
                                                          
122 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley  581 (31 de mayo 2000) 
diario oficial , Bogotá, 2000 
123 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley  679 (03 Agosto de 
2001).Diario Oficial, Bogotá, 2001. 16 p.  
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 Ley 731 de 2002: “Por la cual se dictan normas para favorecer a las 
mujeres rurales”124 
La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres 
rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrando medidas específicas 
encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural 
Esta ley fue expedida para proteger a la mujer rural, que desarrolla actividades 
agropecuarias, forestales y mineras, etc.;  define quien es la mujer rural y 
diseña una política que permite la participación en fondos de financiamiento 
para proyectos rurales que se quieran emprender, así como asegurar la 
seguridad social de cada una de ellas y procura implementar estrategias de 
educación para todas ellas.  
 Ley 823 de 2003: “Por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres”125 
La presente ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar las 
políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la 
igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado. 
Esta ley busca desarrollar acciones y programas que vayan encaminados a 
asegurar la no discriminación laboral y a garantizar igualdad en la aplicación  
del salario, así como la adopción de políticas que el gobierno establecerá para 
que dichas medidas sea de total cumplimiento.  
 
 Ley 1257 de 2008: “Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
                                                          
124 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley  731 (14 enero de 2002) 
Diario Oficial, Bogotá. 2002. 9 p.  
125 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley  823 (10 julio de 2003) 
Diario Oficial, Bogotá. 2003. 5 p.  
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mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”126 
“La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar 
para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y 
judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 
necesarias para su realización.127 
Así mismo, esta ley es de las más relevantes en la materia, define las 
modalidades en que se genera violencia contra la mujer,  modifica distintos 
artículos del código penal para prevenir y sancionar toda conducta violatoria de 
los derechos humanos de las mujeres y agrava el delito de homicidio, cuando 
este se cometa contra una mujer por el simple hecho de serlo  
 
 Ley 1542 de 2012: “Por La Cual Se Reforma El Artículo 74 De La Ley 906 
De 2004, Código De Procedimiento Penal." 
Por medio de esta ley se pretende “garantizar la protección y diligencia de las 
autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la 
mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de 
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria,  tipificados en los artículos 229 
y 233 del Código Penal”.128 
 
                                                          
126  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley  1257 (04 Diciembre de 
2008) Diario Oficial, Bogotá. 2008, 24 p.  
127 IBÍDEM.  
128 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1542 (05 Julio de 2012) 
Diario Oficial, Bogotá, 2012, 3 p.  
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 PROYECTO DE LEY “ROSA ELVIRA CELY” No. 107 DE 2013 – 
SENADO: 
 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se 
dictan otras disposiciones”129  
 
Este proyecto de ley busca que se tipifique el FEMINICIDIO en la ley 599 de 
2000 como delito autónomo para garantizar los derechos de las mujeres, siendo 
este su objetivo principal, pero además quiere complementar el delito tipificando 
las circunstancias de agravación punitiva y que quede constancia que sobre  las 
personas que cometan tal delito  no existirá ningún tipo de subrogado penal, ni 
principio de oportunidad y siempre procederá la medida de aseguramiento en 
centro carcelario.  
5.4  Sentencias Proferidas Por La Corte Constitucional  
 Sentencia C-776/10: 
Se demanda la ley 1257 de 2008 mediante la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la 
ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, para la demandante el 
“ARTÍCULO 13. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. El Ministerio de la 
Protección Social, además de las señaladas en otras Leyes, tendrá las 
siguientes funciones: (…) 2. Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para 
que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponda en 
aplicación de la presente Ley, y en particular aquellas definidas en los 
literales a), b) y c) del artículo 19 de la misma.”130 Así mismo demanda el 
“ARTÍCULO 19. Las medidas de atención previstas en esta Ley y las que 
implementen el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, buscarán 
                                                          
129  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.  Proyecto De Ley “Rosa Elvira 
Cely” No. 107 De 2013. Colombia. 
130  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley  1257 de 2008. Artículo 13 
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evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada 
por la misma persona y en el mismo lugar. En las medidas de atención se 
tendrán en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo.  a) Garantizar 
la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las 
Administradoras de Régimen Subsidiado. 
La demandante expresa que estas disposiciones violan el artículo 48, 49 y 209 
de la norma superior, toda vez que la ley busca utilizar recursos para propósitos 
que están por fuera de la competencia dada por el artículo 48. En cuanto al 
artículo 49  el Legislador no asignó presupuesto al Estado, para la prevención 
del maltrato, pues no asigno los costos de alojamiento y comida de las víctimas 
y sus familiares. 
Para resolver el problema jurídico la Corte hace referencia a la violencia contra 
la mujer desde una perspectiva socio-jurídica, “La violencia contra la mujer 
suele estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, 
étnicas, históricas y políticas, las cuales operan en conjunto o aisladamente en 
desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada 
como una persona vulnerable y, en esta medida, sujeto de especial protección 
tanto en el derecho internacional, como en el ordenamiento jurídico interno de 
los Estados.”131 
De esta manera la Corte asegura para que esta situación ha sido regulada en la 
Constitución de 1991, elementos que buscan la protección de la mujer, con la 
creación de entidades como la defensoría de pueblo y, la consejería 
presidencial para la equidad de la mujer, que buscan la pronta y apropiada 
protección de las victimas del género femenino.  
Así mismo y de acuerdo al problema jurídico planteado, la constitución de 1991, 
                                                          
131 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 776/10. M.P  PALACIO PALACIO, Jorge Iván. (4 
Diciembre 2008) 
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en sus artículos 48 y 49 hace referencia al derecho a la seguridad social y a la 
salud, donde califica a la salud como un servicio público a cargo del Estado, al 
cual todos sin distinción alguna tenemos derecho, y en jurisprudencia ha 
adquirido un valor superior pues involucra de manera directa la dignidad 
humana.  
Por ello la corte reitera lo siguiente “El vínculo entre el derecho fundamental a la 
salud y el deber de brindar protección a la mujer en casos de violencia en su 
contra es evidente, si se considera que la salud no es únicamente la ausencia 
de afecciones y enfermedades en una persona, sino un estado completo de 
bienestar físico, mental y social, acorde con las posibilidades y las condiciones 
dentro de las cuales la persona se relaciona con el Estado, su familia y los 
demás integrantes de la comunidad”132 
En razón de ello los artículos demandados forman parte de las garantías 
creadas por el legislador en favor de las víctimas de violencia, lo que no 
constituye una vulneración a los artículos de la Constitución Política, por lo que 
la corte decidio declarar exequible la norma acusada.  
 Sentencia C-335/13: 
En la presente sentencia, el actor demanda  la expresión medidas para 
fomentar la sanción social “consagrada en el numeral 5º del artículo 9 de la Ley 
1257 de 2008 (…), por cuanto considera que permite la aplicación directa de 
sanciones por la sociedad, lo cual vulneraría los principios de legalidad y 
seguridad jurídica al no determinarse los criterios para la imposición de la 
sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los 
ciudadanos al permitirse que los particulares apliquen estas sanciones.”133 
 Al resolver la Corte Constitucional este problema jurídico realiza, para una 
                                                          
132 Ibídem. 
133 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 335/13. M.P PRETELT CHALJUB, Jorge Ignacio 
Colombia.  
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mayor conceptualización del problema, una sinopsis de la historia de la mujer 
colombiana en la sociedad, analiza el contexto  social, civil, laboral y familiar y 
reconoce que en  nuestro país tanto la sociedad como la cultura a la que 
pertenecemos concibió que esa diferencia entre hombres y mujeres fuera aún 
más marcada y reconoce que la legislación ha ratificado esa distinción porque 
así lo ha establecido en su ordenamiento jurídico, lo que ha llevado por años a 
que en nuestro país exista discriminación hacia la mujer que en la mayoría de 
los casos desencadena en violencia de genero.  
De acuerdo a lo anterior, para la Corte Constitucional en esta sentencia es 
importante conceptualizar los términos discriminación y violencia de género, 
para ello toma como referencia la convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación y violencia contra la mujer y se permite citar los 
siguientes conceptos:  
 La "discriminación contra la mujer" se ha definido a nivel internacional 
como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera”134 
Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende como “todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
                                                          
134 CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER (CEDAW). Articulo 1 (Diciembre 18 de 1979) Disponible en Url: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  
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libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”135 
De acuerdo a ello, la Corte Constitucional y en busca de resolver el problema 
jurídico de la sanción social, hace un amplio resumen de todas las normas y 
leyes que han sido expedidas para  proteger a la mujer y generar sanción 
social; de ella  la Corte ha definido que existen dos tipos de sanción social una 
de tipo formal que son todas aquellas normas que castigan o regulan las 
conductas como el ius puniendi y otra de tipo informal  que es el rechazo o 
aversión que dichas conductas pueden generar en la sociedad y específica que 
es un complemento a esas normas expedidas por el ordenamiento jurídico, que 
se puede generar en cualquier ámbito de la vida normal de los ciudadanos. Por 
ello la corte declara la expresión de la norma acusada exequible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
135 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Artículo 1, Diciembre 20 de 1993, 
Disponible en Url: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1286  
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6. CONCLUSIONES 
 
 Es notorio que la violencia contra las mujeres está arraigada a un pasado 
tortuoso, con el pasar del tiempo ciertas prácticas resultan ser naturales 
en las personas siendo adheridas a las relaciones cotidianas de manera 
inherente; la idiosincrasia adquirida en esta sociedad es que las mujeres 
debemos estar sometidas, subordinadas, y ser merecedoras de un 
cuerpo que a la final no resulta siendo propio, generando entonces 
manipulación, rechazo, discriminación, y pérdida de control de las 
propias decisiones. 
 La leyes prexistentes en nuestro ordenamiento jurídico, como se ha 
logrado dilucidar en nuestro trabajo de investigación no han logrado 
desarrollar una política garantista a favor de la mujer ya que tiene 
falencias y vacíos que han permitido el abuso de los derechos 
fundamentales por parte de la sociedad androcentrista. 
 Se ha demostrado la gran responsabilidad y compromiso que recae en la 
sociedad, puesto que el pensamiento evolutivo  genera cambios, es 
decir, si se logra legitimar modelos sociales y políticos donde la igualdad 
deje de ser una utopía y se realice como una realidad. 
 Se recomienda el surgimiento de una reconstrucción de las instituciones 
del Estado, que permita darle a la mujer una categoría de valor, 
queriendo lograr aparte de una culturización la existencia de una norma 
de total trascendencia social y jurídica que busque la total protección a 
las mujeres. 
 Asimismo,  es importante hacer uso de las herramientas jurídicas en 
materia de derechos y garantías en pro de la mujer que tanto leyes a 
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nivel nacional como tratados internaciones han puesto a disposición de 
las generaciones actuales para crear condiciones para superar ese 
flagelo histórico, brindando así condiciones óptimas para la generación 
de nuevas oportunidades. 
 Es importante unificar rutas de atención para la población femenina, que 
de acuerdo con las funciones estatales, brinde condiciones viables de 
infraestructura, funcionamiento y políticas públicas que brinden el 
respectivo respaldo para que se acabe con la disparidad a la que las 
mujeres han estar sometido históricamente. 
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